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OBfiiNO OFICIAL Da APCSTAEERO S8 L A HABANA 
T B L E G U I A M A S D E A N O C H E 
MCIOÍTALES 
Madrid, diciembre 9. 
L A M U E R T E D E M A.CEO 
MANI F E S T A C I O N E S 
D E E N T U S I A S M O 
Continúa el entusiasmo con motivo de 
la muerte del cabecilla Maceo. 
Reina animación extraordinaria en los 
círculos politices. 
Los periódiccs de mayor circulación 
han publicado s u p l e m e n t o s extraor-
dinarios que las gentes arrebataban á los 
vendedores. 
Una inmensa multitud ha recorrido las 
calles en manifestación de alegría, vito-
reando á España, al ejárcito, al batallón 
de San duintin y al comanáante Cim-
jeda. 
Frente al ministerio de la Guerra se 
detuvo lanro rato la manifestación, vito-
reando al general Azcárraga 7 disolvién-
dose la manifestación. 
C O N S E J O D E MINISTROS 
Se ha aplazado la reunión del Consejo 
de Ministros que estaba anunciado para 
hoy, per encentrarse indispuesto el señír 
Cánovas del Castillo. 
E L CORONEIJ OIRÜJ E D A 
El comandante Cirujeáa será ascendido 
i teniente coronel por propuestas anterio-
res y por la acción en que murió Maceo 
ascenderá al emplfo de c-ronel. 
Los fondos públicos están 9n alza. Han 
subido un entero. 
LOS C A M B I O S 
Las libras estaríinas no se cotizaron 
hoy en la Bolsa. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
E X T R A N J E R O S 
Nufva York 10 de diciembre 
F A L L E C I M I E N T O 
Ea fallecido en San Eemo el famoso in-
ventor de explosivos, Nobel. 
A J E D R E Z 
Dicen de Moscou, que el noveno juego 
del torneo que se lleva á cabo en aquella 
ciudad, entre Lassier y Steinitz, se hizo 
tabla. 
R O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
A t / « - o - ForA , Diciembre ÍK 
a Itt* 5 i <le tarAt 
Centcnop.fl » * . 8 L 
Descuento jmpel comercial , 60 d7T., de 
U 4 por ciento. 
CaEJl>iot«««>»>re l andres , 60 d íT . , banquero» , 
Iden-.sonre Parts « 6 d j T . , banqneros, á 5 
ftrflnco» 16}. 
Idem sobre llamborgo, « « d7T., bacqaeroP, 
Fonos regislrados de l<w Estados-Humos, » 
Dor ciento, 4 116, e x - c o p í n . 
Centrílnfras, n . 10. pol. 06. costo y flete, á 
2 5/16. 
Centr í fuga» en pinza, rt3 5/16. 
B e p n l H r á buen retino, en plaza de 2 Í/S 
Anícnr de miel, en plaza, de * N / l b 
á 2 13/10, 
E l mercado, firme. 
Híeleti de Coba, en bocoyes, nominal. 
M.intecn del Oeste, en tercerolan, á « 1 0 . 16. 
H a r i n a patenl Minnesota, flmie, í l « 4 . y 0 
Lontlre», Diciembre i). 
Ayltrar de remolacha, 4 O / U . 
• ziícar centrftnea. pol. 06 , Armo, 4 l L 6 . 
I d e m r e p n l s r á bneu refino, A 13. 
ComiolidftdM. fi 101 :>/16, ex-interrts. 
PescnentAi Hauco Inglaterra, 4 por 100. 
C o » i r o p o r 1 0 0 e s p a ñ o l , á ü 4 } , e x - i n t e r é a . 
/ ' « H s , Diciembre 9. 
B e r t a 8 p«r 100, fl 102 francos 97*cte. ex-
inlf-res. 
E L E S P I R I T U ESPAÑOL. 
Como p o d r á n ver miestros lec-
tores eu la seccióu te legráf ica , la 
ujuorte de Maceo produjo ou Ma-
dr id un entusiasmo indescriptible. 
Se improvis í ) una gran manifes-
tac ión que recor r ió las calles de la 
Corte vitoreando al Ejérc i to , al 
B a t a l l ó n de San Q u i n t í n y a l Co-
mandante Oirujeda. 
Y la man i fe s t ac ión se detuvo don-
de deb ía detenerse: ante el Min i s -
terio de la Guerra, ante el palacio 
del orgnuizador de la victor ia , del 
gran Carnot e s p a ñ o l , del cien veces 
ilustre y b e n a m é r i t o de la patria, 
general A z c á r r a g a . 
Y el Gobierno de la nac ión se 
dispone á premiar al libree del d ía , 
no como se merece, porque esto es 
imposible, sino como lo permiten 
las leyes militares, h a c i é n d o l e Te-
niente Coronel por sus victorias an-
teriores y a s c e n d i é n d o l e á Coronel 
por la muerte del que era el a lma 
y la v ida de esta inicua in su r recc ión . 
Y si estas horas, en todos los á m -
bitos de la P e n í n s u l a y adonde 
quiera que haya un co razón espa-
ñol, h a b r á l á g r i m a s de a l e g r í a y 
gri tos de entusiasmo y manifesta-
ciones estruendosas de j ú b i l o i n -
comparable. 
ü e Buenos Aires , de Méj ico , de 
Nueva York, p e d í a n ayer los e s p a ñ o -
les por el cable, costaran lo que cos-
tasen, á m p l i o s detalles de la muerte 
del c é l eb re cabecilla. 
A q u í , en esta isla de Cuba, donde 
a d e m á s de la integr idad de la patr ia 
defendemos el fruto de nuestros t ra-
bajos, la honra de nuestras mujeres 
y el porvenir de nuestros hijos, cla-
ro e s t á que t a m b i é n ha sido grande 
el entusiasmo despertado por el he-
cho providencial que hoy comenta 
el mundo entero. Si ese entusiasmo, 
si esa a l e g r í a no se m a n i f e s t ó de 
manera estruendosa, sin duda fué 
debido á la influencia enervadbra 
que en los nervios y eu la sangre 
ejerce este cl ima abrasador; á lo 
cual q u i z á deben sumarse los etec-
tos de recelos y p e q u e ñ e c e s que si 
j a m á s debieron existir , nunca como 
ahora debieron ser ahogados, por-
que nunca como ahora t e n í a dere-
cho la patr ia á ver á sus hijos un i -
do* en un solo corazón , en una sola 
alma, en un solo pensamiento, 
Y conste que no queremos ocu-
parnos de los que en c í rcu los bur-
sá t i l e s ó en letras de molde han 
tratado de aguar esta gran tiesta na-
cional, recordando que ya otra vez 
el DIARIO DE LA MAIJÍNA h a b í a 
tu atado á Maceo; porque esos bas-
tante castigo tienen con la voz de 
su conciencia y con la jus t i c ia que 
s a b r á hacerles la o p i n i ó n p ú b l i c a 
e s p a ñ o l a . 
í í o y no es hora de acr iminar á 
nadie; hoy es hora de iden t i í i ca r se 
con el e s p í r i t u e spaño l , siempre he-
roico, siempre noble, siempre gene-
roso y grande, y de dar gracias á 
la Providencia que en d ía tan s e ñ a -
lado como el de la v í s p e r a de la 
Inmaculada Concepc ión , parrona de 
Kspaña y de la Infaocer ía e s p a ñ o l a , 
ha querido protejernos y salvarnos, 
en gracia sin duda á la fé de nues-
tros mayores, que conquistaron un 
mundo llevando por bandera la cruz 
del Redentor y la imagen sacro-
santa do la vi rgen sin mancil la . 
E n M a d r i d subi-ron un entero to-
dos loa valores púb l icos , s e g ú n nos 
anuncia nuestro di l igente corres-
ponsal t e l eg rá t i co . 
Bu la Habana so cotizaron ayer 
las acciones de las dist intas empre-
sas, con un alza de cuatro y cinco 
enteros. 
Efectos del rumor, de origen par-
t i cu la r y no autorizado, de haber 
sido muerto Maceo por fuerzas del 
heroico b a t a l l ó n de San Q u i n t í n ; 
rumor que con lujo de pormenores 
se h a b í a publicado en suplementos 
el d ía S, (pie h a b í a sido objeto ú n i 
co de comentarios y conversaciones 
ese mismo d ía , y cuvo fundamento 
ignoraba, sin embargo, un colega 
ayer por la m a ñ a n a . 
"Todo Madrid lo sabía; 
todo Madrid, menos ól " 
1 H O M M I Í M A 
Nuest ro estimado col 'ga E l P a í s , 
cuyo Director , respondiendo cor 
t é s m e n t e á la i n v i t a c i ó n que á los 
principales pe r iód i cos de la Haba-
na dir igimos, h o n r ó con su presen-
cia esta casa en la noche del martes 
ú l t i m o , da cuenta en los siguientes 
t é r m i n o s de la r e u n i ó n colebrada 
en el DIAUIO DE LA MARINA en ho 
ñor del c o n i a ñ d a u t e Cirujeda: 
En las nrimeraa horas de la noche 
se esparció en la ciudad la noticia de | 
que el coniandsnte del batal lón do San 
Quintín, cuyos gloriosos esfuerzos han 
tenido tan importante resultado para 
el curso de la cainpaíia. había anun-
ciado una visita á la Redacción del 
DIARIO DE LA MARINA, correspon-
diendo á la que sus redactores le ha-
bían hecho en la mañana , y allí acu-
dieron IÍS numerosos amigos políticos 
y particulares de esos señores, desean-
do felicitar al valiente y modesto jefe 
que ha tenido la seerte de inferir taa 
irreparable y funesto golpe á la iusu-
rrección. AHÍ se reunieron personali-
dades muy distinguidas de todos los 
partidos, representaciones de la Unión 
le Fabrrcanttffl de Tabaco, del Centro 
Oaliego, del Asturiano y de otras So-
ciedades, como también de la Prensa 
habanera y matritense. 
En esta improvisada recepción en 
honor del Sr. Cirujeda reinó la mayor 
aniinación entre todos los concurren-
tes, que comentaban con interés h 8 
variados lances del combate del lañes, 
referidos por el Comandante con ejem-
plar modestia y tan minuciosos porme-
nores, que en ninguno de los oyentes 
quedó resquicio da duda respecto a la 
¡inerte de Maceo. 
Fnerón los presentes obsequiados 
¡QÍOfi abundantes dulces, helados y 
champagne, y cuando las copas del es 
pumoao licor enardecieron las impre 
-iones patr iót icas que había dejado en 
;o los los ánimos la certeza del triunfo 
l.tarado por el batallón de San Qaiu 
tío, loa séñores don Prudencia lUbel l 
yíd»n Secundo Alvarez interpretaron 
el sentimiento de todos brindando por 
óf y por sn Comandante y felicitándo-
los calurosamente. 
Contestóle el señor Cirnjeda con dis-
creta sencillez, declinando en sus oti 
cíales y soldados el mérito del esfuerzo 
y vaticinando el seguro y dichoso tér-
mino de la campaña. 
También brindaron los señorea Mo 
roto. Espinosa y Tríay; todos con gran 
fervor patriótico y elocuencia, que bro-
taba del corazón v hallaron eco en el 
de toda la concurrencia y aplausos en-
tusiastas. 
A las once se retiraron los reunidos, 
agradeciendo las corteses atenciones 
de los redactores del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Mucho nos place consignar las 
anteriores manifestaciones, que de-
muestran cump.. lamente la corree. 
ción y c o m p a ñ e r i s m o apreciable del 
colega, y su i n t e r é s por saludar a l 
bravo comandante Cirujeda. 
Nues t ro t a m b i ó n apreciable cole-
ga L a Unión Co7istituciona1, refi-
r i é n d o s e indirectamente á l a reu-
n i ó n celebrada en el DIARIO DE LA 
MARINA, te rminada la cual, g ran 
parte de la concurrencia a c o m p a ñ ó 
al comandante Cirujeda desde esta 
casa á su alojamiento del H o t e l I n -
glaterra, dice lo siguiente: 
Anoche, al dirigirse el comandante 
Cirnjeda á su alojamiento del Hotel 
Inglaterra, fué objeto en el parque de 
una entusiasta ovación popular, siendo 
felicitado, vi toread» y aplaudido por el 
numeroso público (pie lo acompañó has-
ta la puerta del hotel. 
ESPADA DE HONOR 
Se nos asegura que por in ic ia t i -
va del comandante del cuerpo de 
a r t i l l e r í a s e ñ o r Donat , se a b r i r á 
una s u s c r i p c i ó n dentro de dicha ar-
ma, con el tin de regalar una espa-




L A ENTRADA 
A las siete ae la mañana en t ró en 
puerto el nuevo vapor de la compañíti 
t rasa t lánt ica nació 1*1, Mimxerrat, eon-
(luciendo nuevo contingente de la sex-
ta expedición. 
LAS COMISIONES 
Pocos instantes después subían á 
bordo del barco las comisiones del A-
yuntamiento, Junta Nacional de De 
fensa, Ciimara de Comercio y Centro 
Asturiano. 
Formaban las comisiones los infati-
gables seüores Quesada, Alvarez (D. 
¡áe^un lo), Cueto. Ivodrí^uez (1>. An-
selmo), Gutiérrez (D. Marcelino), Mou-
toro y García. 
SALUDO 
E l señor Cueto, en nombre de las 
comisiones, saludó y dió la bien veni-
da & los recién llegados; sa udo y bien 
venida que le fueron contestados por 
el jefe de la fuerza 
LOS ESMOLCADOBSS 
Como siempre, surcaban la bahía , 
engahuloa y embanderados, llevando 
á sn bordo bandas de música y las co-
misiones de toiloa los Centros y Socie-
dades de Benetíceucia y Recreo, los 
remolcadores Rmnoncitn Herrera, Mu-
iaRzan, Invencible y otros. 
E L PUBLICO 
Un íjentío inint*nso ocupabn toa mue-
lles del li toral, dando entusiastas v i -
vas : i España y á nuestro valeroso 
ejército. 
LOS BEPUER20S 
Bl total de pasajeros militares que 
han llegado esta mañana A bordo del 
vapor Monfterrut, pertenecientes A la 
sexta expedición, asciende á 
perteneciendo las compañía á los rejii-
mieutos del K^y, Castilla, Asninas, 
León, Ootadonga y Manila, eompiws-
tas del siguiente, personal: capiranes 
don .Juan Villalobos, don Manuel Gar-
cía, (hm León Fernández y don A n t o -
nio .limeño; tenientes don Isidro Gar-
cía, don Kmilio Kuíz, don Isidro Du-
que, don Leocadio Martínez, don At i -
toHi'o (Jon/.>ilez. don Leoí^din Sobrino, 
don Gregorio González, don H«mijrno 
Contreras, don Antonio tJnc.ro, (Ion 
Nicolás P^lnjo, don .fuan López y don 
Andrés Escudero, U sargentos y tóUiJ 
cabos v soldados. 
FALLECIMIENTO 
A bordo del vapor expedicionario 
fallecieron en na t ravesía de la Pe.nín-
la á este puerto, dos individuos de 
tropa, á ooiiíecuencia de liebres infec-
ciosas. 
ENFERMOS 
También han llegado ocho indivi-
duos atacados de penumonia, los cua-
les no ofrecen peligro alguno 
FUMiaACION 
La sanidad del puerto dispuso qm» 
el buque lucra fumigado y caneado. 
M ADAME P U C I I E U tiene el gusto de participar ¡i su disttnffatda clientela y al público elegante 
lial>er puesto á la venta los último» modelos de SOMlíUEROS, T O C A S y CAPOTAS para Señoras y Ni-
Cas. así como un SUPERBífi ASSOUTIMKNT de N O V E D A D E S , para adornos .ie vestid -s. 
G u a n t e s d e C a b r i t i l l a y do P i e l de S u c c i a , f r o s r o s , 
Cinturones de piel blanca, cintas y hebillas especíale* para ciuturoues. PL18SE OLYM P I E X p;ira 
chaquetas y pecheras. UNICO E N L A HABANA. i. S i 3. . 
Encajes de Ouipnre. orientales, de seda, etc., ditíiijoi enteramente nuevos y capriclr.^os. Masyffico 
surtido de entredoses. BOTONES D ü FANTASIA, de S i l i XS8. metal. (HM ;r, ganclioi. . luvos. peinetas, 
altilcres de rizar y ondular el pelo, mode os nuevos. Gr»lonea. Bertas, iifaru Je aza'oi"^ y adornos para 
vestido* de soirre MEDIAS Díí S E D A . boas, cuellos, polenjas dj pluma, á P&tCCIOi le F A B U I C A . 
Cintas de terciopelo, moirá, gres, falla, ruó , encajes y entredoses mecánicos, negro y ainaríllo. Gorro? y 
capotitas para bebé*, faldellines, cargadores, capilas, cana sitas, ropoocitos, uauale*. .Tap.ititj* y medieci-
tas, etc. etc. 
ROPA I N T E R I O R PARA SEÑORAS, camisones, ropones, sayas, pantalones, «te. E-ta casa 
cuenta con un espléndido surtido de telas y adornos, y un buyn montado taller para la confección de 
T R O U S S E A X . comprometiéndose á hacer trabajos que compiten veirajosamente con ios importado* de 
Europa, siendo los precios muebo mas reducidos que los de ¡as prendas importadas. 
SABANAS BORDADAS é infinidad de otro? artículos que sería muy largo enumerar. 
Recordad que Madams Puchan vende barato para vender muciio; y 
vende mucho por venior barato. 
Los sombreros adornados no se exhiben en las vidrieras de la calle. ^ 3 
O I B T S I P O S ^ . — T l D I j ^ i ^ O I S r O B 3 5 
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p a r a l a p e l e t e r í a : : J £ L i a B tiíSi M M K S ^ S i & i r T E L E i Ü?<í0 513 
Se lian recibido grandes novedades en caízndo para invierno, M O D E L O S 
N U E V O S , estilo inglés , para senonis, caballeros y niños. 
T O O mm, T O w m ^ m wmmi i T O D O B A M T O 
A los Sres. Militares y paisanos que tengan que marchar al campo les 
oircceinos nneTos modelos en botines de corte enterizo y borceguíes do 
T M I P l i E suela, muy gorda, graneados, negros avellanados y becerros 
virados de clase superior á 3 , % 4 y 4^ pesos plata. 
E n artículos de viaje, bules para mesa, plumeros, alfombras, colchonetas, 
etc., etc., completo surtido á precios sin competencia. 
E l que quiera calzar bien, bonito y barato no debe efectuar compra algu-
na sin ver antes las ventajas verdad (pie ofrece 
Obispo y Agiahir, Teléfono 513. Casa de Cánbio y i<hiiiistraciéB 
«le Loterías y se vende el premio grassclc todos ios sorteos. 
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M A 
andes establecimientos que aspiran á obtener el favor del públ ico y á captarse las s impat ías generales, e s tá basada en d a r p o r d o s 
inicio de sns intereses y este problema lo ha resuelto satisfactoriamente "La ciencia de los g í 
l o q u e v a l e c u a t r o sin per 
. .„„ ílA ¿Uá casa son siempre la verdad desnuda v este aserto lo atestiguan á una las cincuenta mil familias que en ella hacen sus 
Los anuncios ^ b l é m a 1 ^ es tá resuelto! L»A G M A N S E Ñ O R A te vciule artículos de ú l t i m a moda y de calidad superior á l a 
S Í de su precio. ' P R U E B A A L CAXTO: 
F r a z a as dobls^ y de buen tamaño , a 15 centavos. seda v srran variedad i?e colores á 15 cea-
V e l o s d e l a n a f * » 1 ^ * ^ ^ ? ^ los d e m á s tenderos» cobran 
tavos; artículo exclusivo de esta casa y 
* M u s e T n L ' d e l a n a . color entero. * 5 centavos 
Musel inas de U n a estampadas, a 5 cent vos. 
Brochados de color entero y c l a s e superxor a 
Percales de co lores muy dobles, a 
Bases de algodón á 5 centavos 
Todas las írane. as de co.ores á 5 centavos 
C- e s p ó s ruados con listas y de color entero, a 15 centavos. 
T e l B j n i d e p i g l o , de estilos caprichosos y que darán la nota por su 
onginalxdai. á 1 xeal vara. 
5 centavos, 
centavos. 
Alpacas negras y de colores, p i q u é s de color y blancos, lanas bro-
chadas y bordadas, cachemiras é infinidad de art ículos para la esta-
ción de invierr.o, todo al 50 por ciento de su valor, es decir, m á s barato 
que tolos los colegas juntos. 
L a l encer ía de L a Gran Señora, es la mejor que se conoce considera-
da reiaiivamante s u calidad y sus precios. L a ma mejor y la m á s con-
veniente para el p iblico porque L A G R A N SBÍNTOR-É». es la única que 
ha resuelto el problema de dar por dos lo que vale cuatro. 
L a c r e a inglesa superior con 3 2 varas la uieza la vende L A G R A N 
S E Ñ O R A á «ii pesos,. 
á 3 pesos pieza, y las de cutre cen 
bramantes, todo, á precios 
L a s creas catalanas con 30 varas 
30 idem á $ 1.50. 
Warandoles, madapolanez, cotanzas 
reduc id í s imos . 
Gran surtido de abrigos y pelerinas desde $ 1.50 y S2 en adelante. 
"VOT̂  4 l̂ TAT A T • 500 camisas blancas 7 de colores, plan-
- ^ ' ^ - • - - ^ J - i x i x L - U . chadas, con p u ñ o s y cnel os de moda y con 
botonadura á 4 0 centavos una, valen S 1.5 J en las c a m i s e r í a s : es su 
precio. L A G R A N S E Ñ O R A las da á 40 centavos porque á ella» le per-
tenece el secreto de hacer lo i n v e r o s í m i l s in perjudicarse 
n E S I N C A M I S A . 
Grandes mesas de retazos 7 sedas á precios nunca 
KÍA D I E A N -
v i s tos . 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e t e j i d o s , O V i s p o 8 3 y C o m p o s t e l a 4 C , T e l é f o n o 9 4 i 
C 1456 . 811 
D I A R I O D E L A WIARINA-Diciembre 10 íe 1898 
al «030 tcooomica 
je Higos del País 
A las ocho dé la noche de anteayer, se 
celebró sesión pública en la Real So-
ciedad Económica de Amigos del Pa í s , 
con objeto de distribuir los premios á 
los alumnos de las escuelas que admi-
nistra dicha sociedad. 
El acto fué presidido por el señor 
Montoro. 
Loa premios fueron distribuidos en 
la lorma siguiente: 
I n s t i t u c i ó n Z a p a t a . 
ESCUELA DE Í^IÑAS 
Meiálla* de oro 
Sita. María i iarlerí . 
. . Amparo Chapottin. 
. , Oariuen Gonzále». 
Medallas de plata 
Srta. Micaela Briaeta. 









Otil ia Era paga. 
I^eue Feruánde i 
ESÜUKLI DE NIÑOS. 
Medallas de oro 
I ) . Alfonso Blanco. 
. . IsauroOrtega y Martinez, 
Ar turo Amat y Sánchez. 
. . Federico Castillo y Pastrana. 
. . Pedro Kegal. 
. . Kamóii Ecaga y J^ivoto. 
Alfredo ^ ú ñ e z y liivaa. 
. . Einiiio Oasañas y Berfano. 
Medallaft de piala 
D . José Carlos Maiccll . 
. . Euis Ereixas y Puig. 
. . Manuel Alonso y de Soto. 
Elias üá lvez y Calvo. 
Antonio (Quintana y Sánchez. 
. . Ocnium Cubas. 
. . Antonio Pi ada y Eraga. 
Diego Guevara y Rodríguez. 
Angel Peña y Wete. 
Daniel B e r n á n d e / ü l íver . 
. . Adolfo N ú ñ e z y Bivas. 
Mencione* honorífica» 
I». Luis Baliamonde y Eivero. 
. . Carlos Alvarez é ísovalier. 
Hilario García y Santa Cru/.. 
Rafael E*eraza y Oaaaüae. 
. . Ce fe riño Sai/, y Mora. 
. . Jesús Valdés. 
FranciBco García y Sauna Cruz. 
. . Ramón Borróte. 
. . Gabriel Fe rnündezy Averoff. 
. . Julio (iaston y Pérez. 
Juan Perera y Vidal. 
. . Francisco Guevara y Rodríguez. 
José Diana y Canelo. 
Eduardo Pedroso. 
Miguel l leruáiide/ .y Qúnti&*r¿ 
. . Pedro Aranda y Rodríguez. 
Antonio A r g u d í n y Lombillo, 
. . Juan Ereixas y Puig. 
. . Federico Reyes. 
. . Celestino Suárez y Santa Cruz, 
Manuel Quintero y Muñoz. 
ESOWBLA DK ADULTOS 
Medallas de oro 
D. Constantino Eano. 
. . Ismael Boaora. 
Medallas de plal t 
í). Enrique Freijo, 
Braulio Rubio. 
. . Mateo Carcega. 
Mmciór,es honorijiem 
D. Antonio Menocal, 
. . Kuriijiie. Cuaiupao. 
. . Aucoáío Péreis. 
. . l'^raueisiío ne rnández . 
COLEGÍO n o aí2¿ SANTO ANGEL" 
Mtdalian de oro 
D. lltiüujevio de- la Búa y Pérez. 
. . Reiüto MÍII IUM'/ y Suárez. 
Medalias de p'laiit 
J>. B^-nvenido ^í•MJéiuUv. y Monta!-
v.án. 
Ca>r>«!i A rango y Solar. 
jWenCMÍte* honorijiMi 
]} . ,fó#é ErrwiVibléz S-^rpa. 
. . Ni.-.'iis Ejérnániiézij^ra, 
. . Mi-vUV At i^e l ¡b'lgajif. 
Í>e.«>l»nC^ de r r - i M i i t i a d o el p'reoodeate 
.; .• . .•! >:>II<>V xMiüifoio íé¡'c.\ti> á los 
« i . ü - ü i . - s p; emladoí- y dio las gracias 
; t,i iMViUÜ-iJvi i de i ! Acad«i»uia de (3ien-
•• • - . • ¡ i ; , » e o n c u m ó también al acto, 
i i h ¡ i . i-uid (entiino la sesión 
La mmk p p l a r , . 
F A B R I C A D E T A B A C O S 
" L A SABROSA." 
Lista de la suscripción del mes de 
noviembre ultimo: 
ORO 
Pérez y Hnos. y dependencia.S 
Operarios, semana 1*..$10 
„ 2 ' . . 9 20 
„ ,> 3a-. lü 30 
4*.. 10 
E O E L E T I X 54 
O O f ñ EM D A D O R 
il - ' i n-*•<:*. y v b i í e ü á * tur ta ea*» ite Oantiev 
i ru iua< i ' » ' i yek-áUt d* »eü'.* ed la lií>r9r(a 
¡Cnál nt> fué entoucea sn cstupefao-
ei ii a! re.'.'nov-er ijue el arnidrio tenía 
un doble fondo, y qué, detrá» de ese 
di e U?n4u iiabia una puerta abiena! 
—;Oh: ¡oh' ¿Qué signifiea eso? 
Bontemp^ra tan vaüeiue como can-
dido, habría fajado 6 los infiéraos sin 
pestañear, hiendo una puerta abierta 
v ios neldsíio* !e ia escalera; depositó 
su eaudekro á la entrada, y se aven-
turó en el subterráneo guiado por ana 
claridiid que percibió al extremo. 
Sin embargo, no pensaba en el dia 
tobóte; obedecía tan sólo a nua vaga 
carioridádj y la curiosidad hae«5 ser 
p rudfo té . 
Pocesa pradeacilk pues, Bontemp 
defró su caodelero, y descendió de pun-
tillas. 
Llegado á lo bajo de la escalera, dis-
tinguió á sesean u ochenta pasos mas 
adelante, una forma humana agacha-
da sobre el éueio, y oyó el ruido de una 
iimu. 
lo 70 
Importa la suscripción 
en el mes de noviem-
bre 
Jmporta lo recolectado 
anterior en total 
I d . id , id. plata..$11 40 
$ 30 50 
$ 55 20 
$ 249 10 
Total oro $ 304 30 
Idem plata $ 11 40 
Trescientos cuatro pesos treinta cen-
tavos oro y once pesos y cuarenta cen-
tavos plata. 
COMÍTS P A T R I O T I C O 
DEL 
BARRIO DEL ARSENAL 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo de la Directiva fueron 
nombrados para proceder á la recolec-
ta de donativos y suscripción mensual, 
los señores siguientes: 
PRIMERA ZON . 
Que comprende la parte situada en-
tre Monte, Egido, Apodaca y Oienfne-
gos: 1). Juan Antonio Castillo, D. Pe-
dro Romero, D . José Montero y don 
Francisco Torrada. 
SEGUNDA ZONA 
Que comprende la pai te de Monte, 
Factor ía , Apodaca y Cienfuegos: don 
Gumersindo Galguera, 1>. Salvador 
González, D. Manuel Septién y don 
Francisco García . 
iXü1 *~¡i 
TERCERA ZONA ->VV^̂  
Que comprende la parte de Apoda-
ca, Factor ía , Arsenal y Cienfuegos: 
D . José Pérez, D. Evaristo Pérez, don 
Pedro Rosas y D. Vicente Vida l . 
CUARTA ZONA 
Que comprende la parte de Apoda-
ca, Cienfuegos, Arsenal y Egido: don 
Federico Marqués . D. Mateo del Real, 
D. Vicente Pérez y D. Silverio Ra-
mos. 
Lo que se hace público, de orden del 
Sr. Presidente, para que los vecinos 
del citado barrio sepan quiénes son 
los autorizados para proceder á la re-
ferida recolecta. 
Habana, Diciembre de 1896. 
entregadas defiDitivamente á quien co-
rresponda. 
De usted, señor Director, atento s. s. 
q. s. m. b. 
J . S. Murtas y C*. 
S^. Virtudes 9G.—Habana, diciembre 
9 de 1896. 
2 C O M I T E P A T R I O T I C O 
^ de la fábrica ds tabacos 
L A TLOE L E J. S. MU&IA8 Y ObHP-
Habana, Virtuden 96. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor nuestro: 
Rogamos a usted tenga la bondad de 
insertar er; las columnas de su aprecia-
ble periódico el estado actual, en esta 
su casa, de la suscripción para la ma-
rina de guerra, que es como sigue: 
. Oro. Plata. 
I " recolecta extraor-
dinaria, segúu al-
cance de 11 de no 
viembre próximo 
pasado del DÍA. 
RIO DE LA MARI 











Total. S 263 40 $ 207 63 
Cantidades que nos ha oritregado el 
tesorero de este. Comitc, señor don An-
tero Suórez. que ' obrarán en nuestro 
poder unidas á las que eri lo su ees i vo 
se recolecten. Üáita tanto deban ser 
COMITÉ PATRIOTICO 
de las fábricas ds tabacos 
HIJA B E CÁBÁÑAS Y CÁRBAJAL 
L . CARBAJAL 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: Ruego á usted de 
cabida en las columnas del periódico 
de su digna dirección, á la siguiente 
nota de cantidades recolectadas en las 
fábricas de tabacos Hija de Calañas y 
Carbajal y L . Carhajal, correspondien-
tea a la cuota ordinaria del mes de no-
viembre, para aumento de la marina 
de guerra. 
Oro. Plata. 
Dueños y dependiente8$97 10 79 40 
Operarios; tabaqueros. 156 65 
Despahliado 37 10 
.Total $37 10 273 15 
Habana, diciembre 7 de 1896.—El 
Tesorero, i'eJro F. lio es. 
iEsmcarri lOrl iai i i 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy sfñor mió y de mi distinguida 
consideración: tengo el gusto de mani-
festarle que con esta fecha se ba depo-
sitado en el Banco Español de la Isla 
de Cuba, en la. cuenta de donativos 
populares según «quedan» núm. 14.423 
la cantidad de ciento nueve pesos pla-
ta, importe de la cuota mensual corres-
pondiente al pasado noviembre, con 
que contribuye esta Euipresa y sus 
empleados para el aumento de la ma-
rina de guerra. 
Sírvase usted disponer se inserte en 
el ilustrado periódico de su digna di-
rección por lo que le anticipa las gra-
cias sn atto. s. s., 
Q .B. S. M., 
José Artidiello, 
Habana, 9 de Diciembre de 1896. 
SUSCRIPCION POPULAR 
Lista de la suscripción hecha para 
el aumento de la Marina española, 
en la fábrica de tabacos de don 
Donato Campo y Rivero, San Ra-
fael, n0 93, Habana. 
Oro. Plata. 
D. Donato Campo Ri-
vero $42 40 
Dependientes. 
Manuel C. Rivero 5 30 
José Lastra Canal 5 30 
Rafael Fernández B 30 
Manuel Pulpeiro 5 30 
José María Garc ía 2 
Severo Córdova 3 
J o a q u í n Sánchez Cam-
po 5 
Manuel García 5 30 
Miguel Gonzáles 2 
Ramón García Carrillo, 5 
Joaqu ín Campo Rivero 5 










Total $93 80 11 70 
DIRECTIVA 
Pressdcnte honorario, 
D. Donato Campo. 
Presidente e/eetivo. 
I>. Augusto Fina y Díaz. 
Tesorero. 
D. Donato Campo Rivaro. 
Secretario. 
D. Arturo Fernández Catalá . 
Vocales. 
D. Manuel Pulpeiro y Pulpeiro. 
Manuel Garc ía Velázquez . 
. . Francisco Alvarez García. 
T I E I D I E S 
Para Cahallsros, 
O O X*J O J ^ I O £S 
^eáo¿n i verlos. 
E 2 T T B H O 
A t i n a s o e C B a Y l f t C mu 
rros de satén á listas 
Parece Im 
< J H m w m 
C O X . O H E 
Hay que tocarlos. 
i v i o i c o i o r 
Es la verdad. 
Convénzase vd. rr:,: 3 sal : 
- 4 = H P E I S O S 
s de í ü m m t í s o ü ñ m 
bolsillos interiores 
. \ Mackfarianes para niños á 2 PESOS 
] Abrigos con forro satén, para niños á 2 
• i Pardesus con esclavina, para, niños á 3 PESOS 
F A M A C A B A L I i E I l O S , F A M A C A B A I X E R O S . 
S€RTID0 DE ROPA PARA VIAJE COMO: Abrigos rusos enguatados; Rusos con 
esclavina; Macfarlanes negros y de color; Camisetas y calzoncillos de franela, punto 
de lana y enguatados; Bufandas y cuellos de piel; Guantes de casimir; Mantas 
de viaje, y camisetas de lana. 
SOSTENDRA INVARIABLEMENTE SU LEM A 
¡ M A S B A R A T O Q U E Y O N A D I E ! 
1 
LA COMERCIAL 
rABRIGA L E TABACOS 
FERNANDEZ CORRAL í C* 
Sr. Director del DJA'UO DE LA MÍ. 
BINA. 
Presen t.p.. 
Muy señor nuestro: Sírvase dar pu. 
blicidad en su apreciabie periódico á 
la adjunta nota de la suscripción pa 
triótica correspondiente al mes de la 
fecha, do la fábrica de tabucos La fJo-
merciaí, como sigue: 
ORO PI.ATJ. 
Suma anterior $L'L;4 14 48 [H] 
ingresado en el mes 
de Noviembre 122 Ki 
Total $224 14 171 06 
l l ábana , 30 de Noviembre de ISOí). 
Le anticipan las gracias sus afmo. 
EL q. b. s. m. 
Fernández Corral y C*. 
O 1130 ait al"t-:5 
l i ra Bontemp uno de esos hombre^ ] 
cny;i inti>!i<rení'.ia se desarrolla tanto 
m is, en un momento dado, por lo mis 
iii>> que la ejercen raramente. 
—¡Bl d iamanto!—murmuró. —¡Des-
cnbneron el ili;nnanteí 
V aquel hombre tan dulce, tao ino-
fensivo, se volvió feroz de repente, sin-
tiéndose capaz de un crimen; lo qne ie 
hizo murmurar: 
—¡Vo quiero mi parte! 
Entonces Bontemp no fué ya un hom-
bre; se había convertido en la serpien-
te que se arrastra entre la sombra has-
ta su presa, para estrujarla y ahogar-
la con uu sólo abrazo de sus enormes 
pliegues. 
Con todo, mientras Raúl exploraba 
el subterráneo, el Conde Uéctor la era-
| prendía afanoso cou ios grapones que 
I retetiian la arqueta, y había ya l imita 
j do drfd de los cuatro. 
A medida que su tarea avanzaba, se 
iba dejando llevar de su sueño de am-
bición y amor juntamente, viéndose ya 
poseedor del diamante y de la Conde 
sa. ¡Ay! todo sueño tiene su desper-
tar, y Héctor se apercibió de ello, cuan-
do Bontemp, llegando á paso de lobo 
detras de el, le aplicó simplemente las 
dos'manos sobre sus hombros, cou risa 
formidable, y prorrumpiendo: 
—¡Ja! jjal el diamaute. ;Bravo( bra-
vo! 
Estremeciéndose al pronto y ponién-
dose pálido á la vista de Bontemp, que 
ie pareció un g^aute, Héctor se repu-
so luego de su emoción, y dirigiéndole 
uaa sonrisa benévola le dijo: 
—¡Ah! ¿sois vos, primo! 
Bontemp gu iñó el ojo. 
—Ya lo veis, he encontrado el dia-
mante. 
—¡Tanto mejor para vos!—respondió 
Bontemp. 
—Gracias, primo. 
— Y tanto mejor para mí. 
—¿HeinT—prorrumpió el Conde que 
creía haber oído mal. 
— Digo que tanto mejor p ira mi, pri-
mo, 
—¿Cómo entendéis esoT 
—¡Cómo! muy uaturaiiuente. 
Bontemp San Cristo! era de una cal-
ma tligna de los antigaos, 
—No comprendo—dijo el Conde. 
—Es muy sencillo, sin emburgü. 
—¿A pesar de todo? 
—Que partiremos. 
—¡Partir!—exclamó H ' cor . 
—Si—replicó Bontemp. 
—Estáis loco, primo. 
Bontemp guiño el ojo en signo afir-
mativo. 
— Kntonces debéis saber que perte-
nece el diamaute á aquel que lo eu-
cuentra, 
— Y yo lo encueutro como vos, yo 
mismo. 
— Estáis en un error, mi buen señorj 
el diamante es mío y de mi hermano, 
—Y mió también, pues yo quiero mi 
parte, 
Un diamante no se divide. 
—Lo venderemos. 
Y Bontemp, apoyando de nuevo sus 
grandes macos sobre los hombros del 
Conde, le hizo doblarse hasta tierra. 
—Palideció y tambló Héctor á pesar 
de toda su bravura. 
Bontemp prosiguió con la misma 
sangre fría de los antiguos, 
—Si yo quisiera, os auiqui ia r ía de 
un puñetazo, y todo sería para mi. 
—¡Veamos!—dijo el Conde trataudo 
de sonreír.—¡Capitulemos! 
— Estoy conforme. 
—¿Qué es lo que queréis! 
—La mitad. 
—¿Y mi beruianol 
— Entonces, me cau ien ta ré con una 
tercera parte. 
Bontemp dis t inguió en este momen-
to las pistolas que Héctor había culo 
cado por tierra al alcance de su mano 
y se apoderó de ellas. Luego alzó los 
gatillos, y mirando á Uéctor, le señaló 
la lima y el tercer grapóu á mitad cor-
tado, y el dijo: 
—Continuad. 
Héctor comprendió que era menes-
ter reaignarse de buen grado, y se 
puso de nuevo á la tarea, pero pen-
sando al propio tiempo que Kaii l no 
podía tardar en volver, y que su vuel-
ta modificaría singularmente la situa-
ción. Raúl era hombre de meter una 
bala en el cráneo de maesa Bontemp 
antes que éste tuviese tiempo para 
gritar: ¡quite allá! 
Pero como Bontemp oyese ruido de 
pasos, le ocurrió el mismo pensamiento 
que á Héctor; así, dió un soplo súbito 
á la luz del caudelero, a¡>oyando al 
propio tiempo el cañón de su arma so 
bre la l íente del Conde, 
Apagado el caudelero, Bontemp y 
Héctor se bailaron en la obscuridad, 
en tanto que Baúl , llevando en la ma 
no el otro caudelero encendido, pre 
sentaba un magnifico punto de mira 
Nunca habr ía sido posible imaginar 
eu Bontemp tanta osadía é ingenio. 
Pero el inoíensivo coheredero quería 
su parte del diamante, y las circuns 
tancias le metamorlbseabau en hombre 
de genio. 
— Mi buen primo—le sopló al oído á 
Héctor—si no queréis ir de repente al 
otro mundo, rogad á vuestro hermano 
que descargue sus pistolas al aire. 
El Conde sintió sobre su frente el 
anillo helado que imprimía el arma de 
Bontemp, y adivinó que era muy hom 
bre para ejecutar su amenaza. Por eso 
gri tó con voz sofocada por la emoción 
—¡Raúl, t ira tus pistolas al aire. . 
ó soy muerto! 
Por valiente que fuera, fácilmente 
comprendió el vizconde que ocurría 
alguna cosa terrible, y obedeció. 
Continuó, sin embargo, avanzando, 
y dist inguió entonces en el circulo de 
luz que proyectaba su caudelero 
maese Bontemp, con'su pistola siem-
pre á la altura do la frente de Héctor: 
—¡Buenas noches, priuiu!—dijo el 
coheredero sonriendo. 
Uilüi UU U ü ^ 
D I R E C T I V A E L E O P A P A R A 189Í 
Presidente, señor don MíffaHl lloara 
(reelecto.) 
Vicepresidente, Ldo. don Fernando 
Lo redo (E.) 
Contador, señor don Rnriqne Haura 
(reelecto.) 
Tesorero, señor don Lino Serrano 
(electo.) 
Secretario, señor don Manuol J . 
Herbello (R.) 
Vocaleis. 
Sr. D. Manuel Fernández Garofi 
(electo.) 
, . Santiago OonsAléz (R.) 
Fernr.n Méndez (E.) 
. . .losé Acevedo(IC.) 
Bernardo Nuevo (E.) 
. . Joaquín Vargas (E.) 
, . Manuel Alvarez (R.) 
Juan Diaz Blanco (K.) 
. . Lorenzo Bosrh (B.) 
. . Domingo Toro (10.) 
Francisiío Po nández fK.» 
. . Joaq nín López, (R.) 
D E M A T A N Z A S 
Diriemhre, 7. 
Sr. Director del DIARIO me I.A M A TU NÍA , 
Mtoevo Calcorro.—SI puente Romero Ro-
bledo.—Parque de Artillería.—Parque 
de la Iglea'a y de la Oároal-—Sos . w > 
ciones-
Mi querido amitro: aunque ó. estas 
horas no debe existir ni piedra sobra 
piedra del antiguo poblado de Casco-
rrOi cuyo nombre va unido al del heroi-
co soldado que, guiado sólo por sn ar-
diente amor á la patria, quiso dar su 
vida para salvar la de sus compañeros 
de armas, el entusiasmo popular no ol-
vida tan fácilmente aqnel nombre, y 
sin sabor por quién, ron el nombre do 
Cascorro ha sido bautizado el pueble-
cito qne se ha formado en esta ciudad 
al extremo de las calles de Riela, Ge-
iabcrt, Contreras y Manzano, habitado 
por un s innúmero de familias de loa 
pobres campesinos, que huyen ¡o de la 
tea y de los bandidos que, con el nom-
bre de insurrectos infectan nuestros 
campos, han venido á buscar refugio 
en e^ta ciudad al abrigo de la línea do 
fort i ii ••aciones. 
Como por encanto, y en menos de 
í j u i r M e ttias, se han levantado en Nue-
vo Cascorro más de, L50 casas de ya-
y.ñas y guano y algunas de madera, 
siendo el punto de reunión de todos 
los que salen ó, pasear para ver los pro-
gresos del nuevo pueblo. 
El Sr. Alcalde Municipal, sabiendo 
qne algunos de aquellos infelices esta, 
ban enfermos, dispuso fueran asistidos 
por los módicos municipales y se les 
dieran gratis todas las medicinas que 
necesitaran. 
El Sr. D. Fernando l leydrich, sabe-
dor también de que, carecían de agua, 
mandó á. su inteligente y activo ancar-
gadp D. Eduardo Terán para que se 
tas facilirara abundante, y éste por 
cuenta dej Sr. Ueydrich, compró seis 
grandes Imcoyes, les puso llaves para 
que tengan siempre agua para los usos 
ordinarios y además otros para beber, 
que equivalen lo menos á. 35 plumas. 
Ésto, unido á las 38(5 que facilita el Sr. 
neydrich á viudas pobres, estableci-
mientos públicos municipales y benéfi-
cos, demuestra una vez más los carita-
tivos sentimientos del indicado señor 
que es el dueño del Acueducto de esta 
capitel. 
Cuando esta llegue á su poder, qu© 
será mañana, ya estará abierto al pú* 
blico el nuevo puente, metálico de, Ro-
Romero Robledo, el cual aunque no es-
tá terminado en la parte a r t í s t ica quo 
va muy adelantada, puede ya llenar 
las exigencias del servicio público. Do 
modo que ya desde mañana los qne lle-
guen de esa no tendrán necesidad de 
dar un gran rodeo ni de pagar sobre-
Raúl se extremeció, mirándole cou 
aire estupefacto. 
Los oi<;8 de Bontemp chispearon de 
codicia, y señaló el cofrecillo diciendo: 
—Ya no queda más que un grapón. 
Continuad, primo, continuad. 
Y llevó su complacencia hasta en-
cender de nuevo la vela que había an-
tes apagado. Luego se dirigió tran-
quilamente al paraje en que Raúl había 
dejado caer sus pistolas, las recogió y 
puso en sus enormes bolsillos. 
—El bellaco nos ha sorprendido— 
murmuró el Conde. 
—¿Y bien! — prorrumpió colérico 
Raúl. 
—Quiere su parte. 
—¡Vaya en gracia! 
—Bueno es prometérsela; luego ve-
remos.. . Preciso es ganar tiempo. . . 
El bellaco sería muy hombre para de-
jarnos muertos en el sitio, y ¡es casi 
un gigante! 
Pronunciando estas úl t imas pala-
bras, Uéctor acababa de desompotrar 
la arqueta. 
Uu momento después apareció Bon-
temp, y se apoderó de ella. 
—¿Qué hacéis?—exclamó Raúl . 
— Va lo veis—respondió Bontemp 
con sn flema—tomo el cofrecillo. 
—¿Queréis robarnos, pues? 
—No; quiero mi parte. Por eso voy 
á ver si le abro. 
—¡Imposiblel Es preciso romperle. 
—Pues bien, rompámosle, 
i ú e continuará,) 
f 
precio A los cocheros que es lo más ÍD-
teresante eu estas circuastaucias. 
KI puente resulta hermoso y una vez 
t.eriniuadas las monumentales colum-
nas que lleva á sus entradas, resul tará 
elegantísimo. 
Para la ceremonia de la bendición 
reunirá eu pleno el Ayuntamiento 
en el salón de sesiones, yendo á buscar 
ja madrina, l l tma. Sra. D" Rosario Du-
niás de Porset, y con ésta, el Rdo. 
Pbro- Cura Vicario Ldo. D. Braulio de 
Oiúe y el Pbro. D. Angel Haza, comi-
eioaes de bomberos, etc., se personará 
en el puente por la parto de Pueblo 
Muevo, pues la comitiva irá por el 
bcreuté de San Luis, procediéndose á 
su bendición y apertura oficial, que e-
fectuará el cocho de la madrina, rom-
piendo las cintas que cierren el poeu-
te. 
El P. Haza, después de la bendición, 
jironunciará una alocución religiosa. 
Continúa con gran actividad las o-
bras del Parque Arti l lería, y dentro 
de poco tiempo, el Eatado, sin ningún 
gasto para él y muy poco para el A 
yuntamiento, contará con un buen 
parque do Arti l lería capaz para alojar 
en él cómodamente el material del ar-
yna y la tropa, con su elegauto pabe-
llón para oíicialeí, etc., etc. 
Para ello, el señor Gobernador, pi-
diendo materiales á unos, consiguien 
do quo otros los faciliten á, muy poco 
precio, destinando h los trabajos á. 
muchos vagos y mal entretenidos, ha 
logrado reunir todo lo necesario para 
llevar á, feliz éxito la obra proyeotada, 
quo hará del antes feo depósito de o-
bras municipales, lo que todo espera-
mos ver p ron to . . . . na elegante Par 
que de Artillería. 
Y va de Parques, solo que Ostos en 
lugar de destinarse á regocijo de la 
yista y esparoituieuto dol ánimo. 
El de la Iglesia Parroquial de San 
Cárlos, que autos era nn potrero poco 
fíenos, aunque no terminado, pues fal-
ta la verja y pequeños detalles, está 
ya convertido en hermoso ja rd ín con 
plantas que tienen algunos años de 
existencia y con ser tau Iteriuóso el de 
nuestra Plaza de Armas, no le irá en 
zaga el de la Iglesia para el cual ha 
conseguido ol señor Gobernador, las 
mejores plautaa de los pocos jardines 
que quedan eu esta Provincia. 
El Parque de la Cárcel, cuyo punto 
ocupa asi como «1 dol Parque do Ar t i -
llería, está ya casi terminado, alegran 
do aquel lugar, mansión do lágrimas y 
do desdichados criiiiinaies. 
Tres son las recolectas que se están 
verificando. 
Donativo Patriót ico, Aumento de la 
Armada nacional, y aguinaldo del sol-
dado. 
Todas van en aumento; pero, ¡os tan 
poco lo quo tenemos! que no llegan ni 
con mucho á lo que deseamos todos 
los que en esas tres ¡suscripciones ve-
mos simbolizado e! inagotable amor 
que profesamos á uuestra madre Es-
paña-
Suyo afino, amigo, 
" ; Corresponsal. 
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DE LA INSURRECCION 
TOK C O R R E O 
De Saa Fe ti pe 
Diciembre, 0 
i v í o r i m i e a t e de fuerza 
La columna del Excmo. Sr. General 
Figueroa, salió de Bejucal á las once 
del día 0 del actual, pernoctando en 
Quivicán á fin do adquirir notíci-aa 
tidedignas de donde se encontraban 
las partidas rebeldes. A l amanecer 
del 7 la columna emprendió eu mar 
cha hacía ol Aguacate, donde se ad-
quirieron noticias de que las par-
tidas rebeldes, estaban concentradas 
en Río Hondo. 
Emprendida la marcha á este punto, 
á la media hora próximamente las 
avanzas enemigas rompieron el fuego, 
dando con esto señales do la existen-
cia de las partidas citadas. 
Los regimientos de caballería de la 
Reina y Pizarro, que marchaban en 
vanguardia, á las órdenes del valiente 
coronel de la guardia civil señor Tort. 
apoyados por el batallón de las Navas, 
á los primeros disparos del enemigo 
tomaron al galope á Morales, donde un 
nntrldo fuego del enemigo hacía com-
prender su número y fuerza. 
Avanzando una de las fuerzas de ar-
li l lería y colocada en posición, hizo 
tres disparos á las lomas de Bahmey, 
donde se veía tuerza mayor, ocasio 
nñndole, á presencia de la columna, e-
videntcs bajas y tomando al galope la 
eabailerfa la citada posición. 
Esto no era más que el principio de 
]a acción. 
Kn marcha toda la colnmna y ya 
dispuesto por el general el ataque, a 
v;in7Ó toda la caballería por el centro, 
por el a!ir derecha el batallón de las 
Navas, al mando de su malogrado tó-
ldente coronel señor Aguayo, el cual, 
al Im i t e de su guerrilla y del batallón, 
tomó á la bayoneto la primera posición 
pnra Facilitar el paso de un gran des-
viadero que defendían las partidas re-
beldes con fuego por descargas. 
Kn este primer encuentro y primera 
parte de la Xcción perdió el enemigo 
íms posiciones, reccgiéndoselos quince 
muertos, y trece roses proparadas pa 
ra el rancho, lo qne demuestra que 
preparaba su campamento, el cual, 
sorprendido, abandonó. 
La caballería de loma en loma, fué 
avanzando por la izquierda hasta lio 
gar al "Plá tano" , donde ae encontró ol 
grueso del enemigo, el cual al ver po-
sesionada la caballería de las lomas do 
"Babiney., rompió un nutrido luego 
disponiéndose entonces una carga por 
los escuadrones do la Reina y PÍzarro, 
que ocacíonó al enemigo cuarenta y 
ocho bajas al arma blanca, y declarán-
dose en precipitada fuga. 
La art i l lería apoyó este movimiento, 
haciendo continuos disparos de tiro rá-
pido, que contribuyeron al éxito del 
combato. 
La iniantería , posesionada de las lo-
mas, que tomaba á la bayoneta, con-
tribuyó también con su nutrido y cer-
tero fuego, después, á desalojar al ene-
migo do sus ventajosas posudones. 
Tenemos quo lamentar, por nuestra 
parte, la dolorosa cuanto irreparable 
perdida del teniente coronel señor 
Aguayo, muerto; un soldado, también 
muerto, y un oficial y 28 do tropa Ue 
ridos. 
Emprendida la marcha, pernoctó la 
columna en Sania Amelia. 
Ayer pernoctó de nuevo en Maua 
gua, dando sepultura al bizarro te 
mente coronel do la« Navas, á cuyo, 
acto concurrió toda la oficialidad de 
la columna y el pueblo en masa. 
Hoy, 9, ha saíido do Managua la co-
lumna, la qua al frente de sus presti-
giosos jefes señores Flguoroa, Tort , 
Tito, Rosoli, Flores y demás entusias-
tas oficíalos, llegó á osto pluoblo como 
á las dos de la tarda Todos contentos 
y sonriéndoses. Esto es el carácter es-
pañol. Venía con la fuerza el teniente 
coronel señor Aranzabe y los Ayudan-
tes do 8. B. señores comaiideutes Pa-
liquee y Rodríguez-
E l Corresponsal. 
D E C R U C E S 
Diciembre, 7 de 189G. 
Hegreso de la c o l u m n a R o l d a n . P o r 
la S i g u a n e a . C u a t r o muertos . E n 
honor do l a P u r í s i m a . C o m i d a s 
e x t r a o r d i n a r i a s . E n e l C a s i n o P s -
p a ñ o l . L o s h e r m a n o s S á n c h e z . 
A m p l i a c i ó n . E l s e ñ o r S u á r e z M o n -
tero. L a v i m e l a . B u e n efecto. 
E l L d o . C a l l e j a . 
El sábado último regresó á esta lo-
calidad la aguerrida columna que 
manda el activo y distinguido tonieu-
te Coronel de Luzón, señor Roldán. 
Esta columna ha recorrido una gran 
extensión do la Siguanea, teniendo so-
lo, según mis noticias, ligeros tiroteos 
con algunas partidas rebeldes que, sin 
oponer resistencia, á los primeios dis-
paros de la fuerza emprendían rápida 
huida. 
No obstante esto, as exploraciones 
compuestas de fuerza do Pavía y gue-
rr i l la volante de Cruces,—esta últ ima 
mandada por ol arrojado Capitán l lo r 
mida,—lograron hacer, en uno do lo.s 
referidos tiroteos, cuatro muertos al 
enemigo, que quedaron en poder da la 
columna. 
Con motivo do ser mañana día de la 
Pil l ísima Concepción, Patrona dol Ar-
ma de infantería, habrá á las ocho y 
media misa de campaña en nuestra 
iglesia parroquial á la quo asist irán 
todas las fuerzas francas do servicio, y 
á las nueve misa cantada por el cape-
llán de Luzón. 
Por la mañana y por la tarde serán 
obsequiadas todas las fuerzas aquí re-
sidentes con rancho extraordinario. 
Por la noche se verificará an bailo 
eu ol Casino Español; terminando con 
esto las tiestas que lleva á cabo la iu-
lautoría en honor de su patrona. 
Los hermanos don J i r m y don José 
Pérez Sánchez, dueños del almacén de 
víveres La Ceiba, y do cuyos frecuei • 
tes rastros do generosidad y patriotis 
ino, me he ocupado más do una vez, 
han regalado, para el obsequio do las 
tropas, una pipa de vino, mil tabacos 
y mil cajetillas do cigarros. 
¡Bien, por los hermanos Sánchez! 
Ampliando las noticias que, respec-
to del encuentro que tuvo en la loma 
Las Cuabas fa guerrilla del señor Jun-
quera, comuniqué al DIARIO, puedo 
deeirlos que—según han informado al 
citado señor, edomás de las bajas de 
que di cuenta, tuvieron los rebeldes 
seis heridos, contándose entre estos el 
jefe de la partida, moreno José Díaz; 
que murió dos días después. 
Hoy ha llogbdo á esta población en 
el tren de la mañana el Sr. D. José 
Suárez Montero, capi tán de húsares 
de Pavía, y que procedente do Filipi-
nas, donde prestaba sus servicios, ha 
sido destinado á esta Isla, llegando á 
ella en el vapor Mantevidev. El Sr. Suá 
roz so ha incorporado á la fuerza á quo 
pertenece, la cual se encuentra por es-
to término hace algunos meses. 
La epidemia variolosa signe hacien-
do algunas victimas en esta localidad, 
apesar de las medidas adoptadas por 
la Junta de Sauidad. 
Ha producido excelente efecto en 
este término qne no cuenta con otros 
medios de subsistencia que los que le 
proporciona la zafra, la lectura del 
suelto que tomándolo de E l Imparcial 
de Cicnfuegos. publicó el DIARIO en 
el número correspondiecte ai din i del 
actual. 
Hoy Le tenido oi gasto de saladar al 
estudioso jóvon D. Andrés Calleja, que 
«íespues de haber terminado en nues-
tra Universidad con honrosas notas su 
carrera, ha venido á esta provincia, 
donde residen sus padres. 
Ignoro si el nuevo médico ejercerá 
aquí ó en otra localidad su profesión, 
y aprovecho esta onortunidad nara le 
licitarlo, así como á los autoras de sus 
días, por la feliz terminación de sus 
estudios. Andrés fué un buen estu-
diante y do seguro será un excelente 
módico. Muchos triunfos le desea. 
E l Oorrcxpansal. 
"ULTIMA 
H O H A 
Cooiinaciijo plena de la mueíte 
M0M p r W s i i a . 
So ha presentado al coronel Tort, en 
San Felipe, acogiéndose 4 indulto, don 
Máximo Zortucho, médico quo era de 
Antonio Maceo, confirmando la muerto 
de esto|cabecilla, ocurrida el dia7 á las 
dos do la tarda on el combate sosteni-
do con la columna Cirujeda. 
Maceo recibió un balazo que lo en t ró 
por la barba, rompiéndolo la quijada 
y saliendo por la unión del cuello y ol 
hombro, y otro balazo on el vientre. 
DE S i N T M O M G ü B i 
E H MANZANILLO 
Noticioso el general Bpch de la Pre-. 
sencia del enemigo en San a Pita de 
Cauto, salió á batirlo con su columna, 
t r abándose fuerte combato en Sabana 
Corojo, por la vanguardia de caballe-
ría, al mando del coronel Otero, que 
cargó al machete, arrollando al enemi-
go hasta las faldas do los montes, apo-
yada por la infantería y dos piezas do 
montaña, hasta la completa buida do 
ios insurrectos. 
Estos debieron tener grandes bajas, 
por los certeros disparos do ta artille-
ría. 
Las nuestras, nn muerto de tropa, 
seis oficiales y 43 de tropa heridos y 
'J7 caballos muertos. 
D E M A T A N Z A S 
La guerrilla local do Panagüisos . en 
roco no cimientos por Gaasimal y Tr t i -
fia, encontró una partida á la quo ba-
tió, haciéndolo dos muertos, ocupán-
dole armas y caballos. 
De la Habana 
Fuerzas de caba!loria, en recono-
cimientos por Buonavista, encontró un 
grupo enemigo, al que ba t ióy dispersó, 
dejande cuatro muertos, caballos y ar-
Los herídes y el médico 
de la columna Cirujeda. 
E- teniente den A n d r é s Amores, t i e -
ne la herida en el pecho. Es grave. 
E l teniente don Dionisio Moya t i e -
ne la herida en la cara, y también es 
grave. 
La herida dei teniente don Santos 
Peralta está en la rodilla y es leve. 
Según el dictámen del médico, todos 
nuestros heridos graves lo fueron por 
balas de Maussery les leves por balas 
explosivas. 
Lien merece elogio el médico del 
batallón, don Benito Villabona, que 
eatavD toda la noche curando á los he-
ridos. 
Este médico so encontró en el com-
bate, de Peralejo, pero su trabajo ha 
sido más penoso en este últ imo, por 
quo no tenía practicantes que le ayu-
dara. 
A todos deseamos el más pronto res-
tablecimiento. 
mas. 
DE PINAR DEL RÍO 
El comandanto Urí , roconoción el d ía 
8 los barrios do Tirado, Mario y B u c 
navista sostuvo ligeros tiroteos, cau-
s a n d o un muerto y destruyendo 150 
b>..i s. 
Presentados 
Uno on las Villas y otro eu Matan-
zas, con armas. 
M A M I N A 
Cañonero "Reina Cristina." 
Da parto su comandanto señor lü-
vero, de haber hecho nn reconocimien-
to en la ensenada de Zaza el -T dol 
pasado con 25 hombres del ejercito y 
mar iner ía de su buque; desembared la 
fuerza y ya había desaparecido ol eno-
migo, dejando en su fug» alguuaá -te-
ses, que aprovecharon. 
u mm O E l i i í : 
C o n ó c e s e con certeza el s i t io don-
de e s t á n enterrados los c a d á v e r e s 
de A n t o n i o Maceo y del hi jo de 
M á x i m o G ó m e z . 
L a bala quo pro í ln jo la muer te 
á Maceo le e n t r ó m á s abajo del na-
cimiento de Ta nanz, hacia el lado 
izquierdo. 
E l hi jo de M á x i m o G ó m e z , para 
suicidarse se d i s p a r ó un t i ro , eu la 
frente. 
Los c a d á v e r e s de Maceo y Pan-
cho G ó m e z Toros, fueron enterra-
dos jun tos entre San Pedro y M a -
t i lde . 
ATALA. 
TAMOS DE COLOR 
A y e r tuvimos el gusto de escu-
char de labios de una numerosa co-
mis ión de la raza de color, que v i -
no á visitarnos, a c o m p a ñ a d o de 
nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa 
dou Rodolfo Lagardere, que se ha-
l lan í nuy adelantados y en inme-
diata v í s p e r a de realizarse de f in i t i -
vamente, los trabajos que se e s t á n 
haciendo para formar una compa-
ñ ía de voluntar ios de la raza de co-
lor que se d e n o m i n a r á Escolta del 
General Wevier . 
Hasta hoy se han alistado ciento 
din citen ta hombres en la Escolta, la 
cual se rá mandada por don A n t o -
nio H e r n á n d e z , con el empleo de 
r a p i t á ü , por los primeros tenientes 
dou Manuel M i l l i á n s y don Pedro 
Soto Casti l lo y por los segundos te-
nientes don El iu io Barquero, don 
Dominffo M a r t í n e z y don Juan 
Glosa P e i ™ . 
La comi.sión nos m a n i f e s t ó asi-
mismo que se e s l á trabajando act i -
vamente eu la fo rmac ión de un 
nuevo ba t a l l ón de movi l izados de 
l a raza de color, cuyo mando se da-
rá al s e ñ o r Conde de Sagunto. Uno 
de los capitanes de la nueva fuerza, 
don A n t o n i o A b a d Col l , y don C i -
priano Buscarell i , que s e r á p r imer 
teniente de la misma, realizan con 
el s e ñ o r La<rardere, loables esfuer-
zos por l levar pronto á t é r m i n o tan 
p a t r i ó t i c o pensamiento, el cual evi-
dencia, con la fuerza de los hechos, 
(pie una TKirte m u y numerosa—y 
sin duda la^más honrada y merece-
dora de estima—de la clase de co-
lor, por agradecimiento, por in te -
rés , por amor á su pa í s y por respe-
to y a d h e s i ó n á la imtdre patria, que 
les ha reconocido la cond ic ión de c iu-
dadanos libres con iguales t í t u l o s y 
deberes que los e s p a ñ o l e s , so hal la 
én la presente lucha al lado de Es-
p a ñ a y que pone al servicio de esta 
su sangre y su esfuerzo para defen-
der en A m ó r i c a la s o b e r a n í a y los 
derechos de la nac ión descubrido-
ra, c iv i l izadora y colonizadora del 
X u c v o M u n d o . 
lÍETHETAr—Programa de las piezas 
quo ejecutará la charanga de cazadores 
cioMérida número 13 en la retreta de 
hoy, en el Parque Central. 
Io A don Angel Blanco, paso doble. 
2? F a n t a s í a de la zarzuela La Ver-
bena de la Paloma. 
3* Obertura de la ópera Si yo fuera 
Bey. 
4? E l Correo, tanda de valses- ti 
5o Sinfonía F ra -Diávo lo . 
6o Galop descriptivo. E l Traravay. 
Habana diciembre 10 de 189G.—El 
Músico Mayor, Juan Rivas Carpinteros, 
NECROLOGIA 
Nuestro querido amigo el Sr. Licen-
ciado D. Ar turo Menéndez Sosas, ha 
pasado por el inmenso dolor, que solo 
conocen los que, como 61, son padres 
amantísiraos, do perder á su encanta-
dora hija, la níüa María Esther, ayer 
alegría y orgullo de su dichoso hogar, 
hoy arcángel que desde el cielo pedirá 
á Dios que derrame sobre sus atribu-
lados padres el bálsamo del consuelo. 
MOVIMIENTOMARITIMO 
'rf*'VS***~ EL Y U M U I i l 
Esta mañana llegó, procedente de Nueva 
York, el vapor auiericauo Yumuri, condu-
ciendo 8 pasajeros para ésta y 37 do trán-
sito. 
EL SARATOGÁ •y'mr 
De Taraplco llegó esta inaüana el vapor 
amerienno Saratoga, con carga de tránsito 
y 11» pasajeros. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centen«s á 6.32 plata. 
En cantidades á G.34 plata. 
Luises á 5.05 plata. 
En cantidades á 5.07 plata. 
Oro contra oro metál ioo. . de 7 | á 74 
Plata contra oro metálico do l ü j á 17 
Calderilla de 20 á 20^ 
¿^iié regala TT.T . 
afgpacaqociiwawH^ft^jUMtfuijijjij ^ {,{ i 
EL TURCO. 
Príncipe Alfonso U y 13 
HABANA 
TELEFONO 1.297. 
Vale por uua bonificación 
de un 10 pg , rebaja que hace 
este establecimiento al porta-
dor de este bono sobre el total 
del valor de los artículos quc ^. ; 
compre al contado en esíaft ' . 
Nota,—No ÍÍ" podrá hac?T o de el ¡ 
má» de un l»ouo «n cada pago. ffi . 
Caduca este vale el dia 30 de ene- a ¡ 
ro de 1897, gj '• 
C 13*1 U ^ 
El signleiíe bono 
P A R D E S U S , S O B R E T O I > O S , M A C K F E K -
I Í A N E S , forrados de s a t é n c h i n o y s eda , desde 
¡¡3 pesos!! 
T R A J E S de c a s i m i r y n m i o n r , negrro y a z u l , 
d e s d e ¡¡4 pesosl ! 
INMENSO SURTIDO DE ROPA HECHA P A R á NIKOS 
Ropa ¡u í er ior de abrigo, grim c d m i ó i i . 
T R A J E S de b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s -
de ¡¡7 P E S O S ! 
C a s i m i r e s de l a n a p u r a , desde 6 0 c e n t a v o s 
v a r a . 
A r n m r e s , Y icnf fas , etc.; m u y b a r a t o todo, 
TñG DUrP inC r i T n Q " n a r c a d o s é n todos los 
L U 5 rJftr£ivlUkJ r i J U l J a r t í c u l o s de es ta g r a n 
casa , son l a m e j o r g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r . 
NUESTRO PRELADO. 
Anoclíe se embarcó para Cúrdenns, 
donde debió llegar en la mañana de 
hoy, á bordo del vapor Alava, unestro 
reapotable Obispo Diocesano. 
C o i i p i ds los foltanos. 
E l s e ñ o r don A n g e l de Mandalii ,-
niz, Teniente Coronel Primer Jefe 
accidental del Pr imer B a t a l l ó n V o -
lunra r iosde A r t i l l e r í a di? esta pla-
zaj lia tenido la a t e n c i ó n , por la que 
le d:iino.s nuestras gracias m á s ex-
presivas, de enviarnos copia do nu 
esfaflo de las fuerzas que ban m o -
vi l izado los batallones do vo lun ta -
rios de la Habana para el servicio 
do ' íu i ipaña . 
Dice así dh?lio estado, que pub l i -
camos con gran sa t i s facc ión , por 
acreditar una vez m á s el n o b i l í s i m o 
espiri ta p a t r i ó t i c o que anima al he-
roico cuerpo de voluntarios: 
C:r.tingent9 que ha entregado cada bata-
llón de voluntarios de esta plaza par^ 
operaciones de campaña. 
011 dale j Tropa 
1895 Agosto. Para la 
provincia de San-
ta Clara 
1805 Octubre. Para la 
provincia de San-
ta Clara, en rele-
vo de la fuerza 
anterior 
1895 Noviembre. Para 
]a provínnia de 
Matanzas 
1895 Diciembre. Para el 
ingenio Toledo.. 
1S9G Febrero. Para la 







ó sean 16 354 
por cada batal lón, que son 192 oficia-
les y 4,248 de tropa, entre los 12 que 
existían en aquella fecha y agregando 
el contingente del batal lón de J e s ú s 
del Monte y de la Art i l ler ía Rodada 
ascienden á 198 oficiales y 4.408 indi-
viduos de tropa. 
La fuerza que salió en agosto estuvo 
hasta fin de octubre. La que salió en 
octubre estuvo hasta fin de junio parte 
de ella y el resto hasta fines de julio. 
La que salió eu noviembre regresó en 
junio y la que salió en febrero regresó 
parte de ella en jul io y el resto en a-
gosto y septiembre. 
Se^ún estos datos, los batallones de 
esta plaza han movilizado 192 oficiales 
y 4.248 de tropa y como en la actuali-
dad hay movilizados en diversos pun-
tos 2 jefes. !42 oficiales y 4.378 de tro-
pa, resulta que son en total 2 jefes, 
334 oficiales y S.620 individuos de tro-
pa. 
Uabanu. 7 ¿ Q diciembre de 1S9G, 
Crónica general. 
Los ROCÍOS del Casino Español de 
Santa Clara han reelecto para el año 
próximo á los mismos señorea que com-
ponen su actual Junta Direcriva. 
La Directiva del Casino Español do 
Trinidad ha tenido la feliz ¡dea de ob-
sequiar á cada enfermo do los que su 
fren en el lecho del dolér en el hospi-
tal militar, con cincuenta centavos y (> 
cajetillas de cigarros, veinte centavos 
á cada niña de la Beneficencia, y re-
partir una limosna de veinte centavos 
á cada enfermo del hospital de Cari-
dad. 
Con pran lucimiento so ha efectua-
do en GnantAnamo la inauguración y 
bendición del Cuartel de la Plaza de 
Voluntarios, construido por iniciat iva 
del General de Brigada Exciuo. Señor 
D, Joñá X . de Saudoval; celebrándose 
con grandes tiestas, misa do campaüa, 
recepción y lunch. 
El general Ximénez de Saudoval ha 
merecido muchos plácemes y el agra-
decimiento de los vecinos do Guanta-
ñamo. 
Dentro do breves días, so bendecirá 
solemnemente uu departamento deno-
minado San José, situado en la enter-
mería del presidio, consistente en sa-
lones, lavaderos, baños y cocina. 
Estas obras se han llevado á cabo 
por iniciativa del Sr. Garc ía Sevilla 
y del jefe de Cárceles y Presidios del 
Gobierno General, Sr. Ley va. 
CRONICA DE POLICÍA. 
Ayer tarde fué asistido on la Esta-
ción Sanitaria do los Caballeros Hos-
pitalarios, don Domingo Perdomo l io 
dríguez, conductor del carro número 
28 del llefrigerador de San Rafael, nú-
mero 2, do uua herida producida por 
mordedura que le infirió la muía eu el 
dedo medio de la mano izquierda. 
La menor Concepción Valdés se in-
firió una lesión menos grave en uu de-
do de la mano izquierda, al cerrar una 
puerta en su domicilio San Isidro, nú-
mero 43, al estar jugando con otros 
niOos, 
El celador del barrio de Santa Cía 
ra participa á la Jefatura de Policía, 
que aj-er á las cuatro de la tarde se 
sintió la detonación de nn petardo en 
la calle del Sol, esquina á Habana, sin 
haber causado daño alguno. 
Koconocidoa los fragmentos que eu 
dicho lucrar recogió el citado funciona-
rio, se ve que el petardo es de los que 
se emplean para festeiar la llegada do 
los refuerzos 
En la casa do socorro de la tercera 
demarcación fué asistido de una lesión 
leve, que se infirió casualmente, don 
Miguel Avi la , vecino de la calle de los 
Sitios. 
Los purdias de Orden Público nú-
raeros 369 y 377 presentaron en la ce-
laduría de Colón á D. Manuel López; 
que no tiene domicilio fijo, el cual ha-
bía sido curado en la casa de socorros 
de la primera demarcación de varias 
heridas leves que se iníirió al dará* 
nna caída. 
También se causó una herida leve al 
dar una caída D . Antonio Vázquez 
vecino de Marqués González, número 
6. Fué asistido en la casa de socorros 
de la 2a Demarcación, 
E l celador del barrio de la Ceiba de 
tuvo al moreno Manuel Rodríguez Ri-
vero (a) E l Ingles, natural de Puerto 
Rico y vecino de la callo de Pactarla, 
número 60, por encontrarse circulado. 
También el celador del segundo ba. 
rrio de San Lázaro detuvo a! pardo 
Antonio Mayol, vecino de Soledad, u? 
6, por encontrarse circulado por la Jo-
fatura de Policía. 
D . Antonio Rodríguez Alvaroz y 
D. José González Rio, conductores do 
los coches de plaza, números 816 y 501, 
respectivamente, tuvieron una reyer-
ta en la calle de Aguiar , esquina á Sol, 
saliendo aubos lesionados. 
Presentados ambos cocheros eu la 
celaduría de Santa Clara, manifestó 
Rodríguez quo González le había qui-
tado un viaje, por lo que se fueron á 
las manos, causándose las lesiones 
que presentan. 
Ü S O C I i L C I O I T 
de Dependientes de! Comercio 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A K I A . 
Oon arreglo A lo que preceptúa el artieulo «6 >U 
lot Eatatutua gonerales y <le orden del Sr. Pre«)dvu« 
te. «e couToea á los señorea asociados para la Juut^ 
general preparatoria de eleccione* que tendrá lu>:ap 
en losaaioiieR del Centro de esia Asociación, álaa 
siete j media de la uoclie del donjiugo 13 del njee 
actual. 
Eu este acto se procederá al nombramieuto de loa 
sofiorci que eu el día do elecciones ocuparán loa 
caraos de Presidentes de mesa. Presidente de escru-
tinio j Secretario, para cada üua de las diez mesas 
que un han de constituir el día 20 para las vui acio-
nes. 
Los sefiores asociados para concurrir á esta sesión 
delierán hacerlo provistos del reciño de la cuota so-
cial del mes en curso. 
Ilal>ana 8 diciembre de ISIB. — E l Secretario. H . 
Püuiagua. 8993 4«-8 Sa-P 
A F U N C I O S 
U L T I M A 
H O R A 
A LOS SRES. JEFES 
Y OFICÍALES 
D E L E J É R C I T O 
y d o m á s par t i cu lares , se d a n m u e -
b l e s con derecho á l a propiedad, re-
bajando el a lqu i l er proporc iona l de 
lo que entregi ie á c u e n t a e l a r r e n -
datario. S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , h a c i é n d o s e cargo de l a s 
compos i c iones , regfilado y b a r n i z . 
M o n t e 2, l e t ra G-, I n o c e n c i o S á n -
chez . 9 0 1 6 a 8 - 9 
Soriediid de [nstrocción y Recreo 
S A N L A Z A R O 
S E C R K T A K I A 
La Directiva de esta sociedad ha acordado tenga 
efecto el sábado U del actual la velada y baile, sus-
pendido el dia ü, con el mismo programa y orjiiota 
de Fclipo ü. Valdés; debiendo proveerse los Srcs. 
asociados que uo lo hayan hecho, de un billete espe-
cial pan el acceso al local. 
NOTA.—ír'e admiten socios con suiecion al l'e-
glameiito. 
Habana, Diciembre 10 de 18S6 — El Secretario, 
A. Iz.iuienlo. 9053 al-10 
C O N F I T E R I A 
Y P A S T E L E R I A FRANCESA. 
Este eatablecimiento ha recibido uu eacelentu cur-
tido en Pombones de lo más variado que se fabrica 
eu Europa, entre elios lo» esquisitos CHOCO-LA-
TINES. NOUQATINES, A B U I C O T I N E S Y 
PKAMHOISINES superiores, F R U T A S A l U i l -
i . L A N T A D A S en cajitas propias para regalos y 
los superiores caramelos de C H O C O L A T E , C A F E 
CON L E C H E , F R E S A Y ROSA legítimo», pue» 
es ia rtnica casa que los recibe, nu presentandu »l 
público de esos caramelos qne con lo» mismos nom-
bres no aun más que piedra» azuenradas y de laal 
gusto, 
Marrons 6 lam 89 Obispo 89 
C IStíO a2tj-20N 
S A S T R E R I A , O ' R E I L L Y 20. 
T e n e m o s el gusto de part ic ipar á 
n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a que h a 
vue l to de E u r o p a nues tro soc io 
D. Adolfo R o e l a n d t s con u n com-
pleto surt ido p a r a l a presente es« 
t a c i ó n . 
S igue h a c i e n d o el g r a n desenento 
s i n que a l tere n a d a e n l a b u e n a con-
f e c c i ó n y c a l i d a d de los g é n e r o s 
que t iene acred i tada es ta c a s a d e s d » 
s u f u n d a c i ó n . 
8961 al5-7 dló 8 
E . G . E . 
L a n i ñ a M a r í a E s t h e r 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a íí l a s 8 de l a 
m i s m a , s u p a d r e y t í o s , y d e m á s p a r i e n t e s y a m i g o s q u e 
s u s c r i b e n r u e g a n á las p e r s o n a s de s u a m i s t a d c o n c u -
r r a n á l a c a s a m o r t u o r i a C e r r o 551, p a r a a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o do C o l ó n , favor q u e a g r a d e c e r á n 
e t e r n a m e n t e , . _ , 1C!nr 
H a b a n a D i c i e m b r e l O ü e IVJÍÍ . 
L<lo. Arturo Menéndex Celia. 
Dr. Nicolás Carvallo y Gntiérrea. 
Ldo. Luis Carvallo y Gatiérrei. 




Excmo. Sr. D. Kamdn Topete y Carrallo. 
Pe(ko Gutiórrei y Tejada. 
Excmo. Sr. D Arturo Baldaaano y Topete 
Carlos Ontiérrei. 
MM 
Lula H. Campos. 
Fabián de la Portilla. 
Excmo. Sr Donde de Diana. 
Francisco García Celia. 
Pedro Antonio Estanillo. 
Excmo. Sr. D. Segundo Garcia TUÜÓD 
Uercardo Fernández. 
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Ü M H I S T O R I A D E JÜEGO, 
"Rublábase de ua fullero que había 
sido expulsado de un círculo de P a r í s , 
y cada cual contaba una historia. Uni -
camente nuestro amigo el capitán J . . . 
DO decía nada. 
— Y vos, ¿nada tenéis que contar?— 
le preguntó.—¿No pagareis vuestro es-
cote? 
—Si os e m p e ñ á i s . . 
— Ya lo creo. 
— Está bien; pero os advierto que mi 
historia no se pareced las vuestras( y 
que mi hóroü es muy interesante. 
—Tanto mejor. 
E l capitáu encendió un cigarrillo y 
se puso do pié, apoyado contra la chi-
menea. 
Formamos círculo y nos acercamos á 
él para oirlo mejor, con esa avidez algo 
curiosa de los hombres que, después 
de todo, no son sino niños grandes 
I I 
—Hace de esto seis años—dijo el 
capi táu .—Estaba yo de guarnición en 
L . . , un aburrido pueblecüio de un de-
partamento insignideante. ¡Ni una dis-
tracción! Una vez terminado mi tra-
bajo diario, no sabía qué hacer, y poco 
á poco adquir í la costumbre de pasar 
la velada en el Círculo de la Unión, 
el único que había en el pueblo y que 
se llamaba así, sin duda, porque sus 
socios estaban siempre disputando. En 
general se jugaba poco, excepto en las 
tres gratules ferias del año, cada una 
de las cuales duraba tres días. 
Una tarde de otoño, ha :ia el princi-
pio de una de aquellas ferias, ¡legué 
al Oírculo bastante temprano, l l a o í a 
adí mucha gente que yo no conocía; 
ricos labradores que visitaban muy 
raramente la población, ó hidaiguiilos 
del país que apenas si abandonaban 
sus nasas solariegas. 
—Buena partida hay hoy—me. dijo 
nn asiduo concurrente.—Esto va á ser 
curioso. 
Me volví hacia la mesa de juego, y 
tuve que retener un gesto de sorpresa. 
El banquero era un joven de veinti-
dós á veinti trés años, á quien yo cono 
cía de vista. 
Me interesaba aquel sujeto, á quien 
BU padre, muerto valientemente en 
Magenta, había dejado una fortuna es-
casa y un nombre respetado. 
l ia ra vez iba al círculo, y nunca j u -
gaba. Así, puiss, me sorprendió mucho 
verlo tener la banca y poseedor de una 
importante suma, porque los billetes 
y los luises se amontonaban ante él. 
—¿Cuántos admite la banca?—pre-
guntó uno. 
—¡Oh!—exclamó riendo un arrenda-
tario.—Mr. de Mertenz está de vena y 
puede admitir todo lo que se juegue. 
E l jóveu estaba muy pálido, y se no-
taba en su mirada una especie de ex-
travío. 
—Banca abier ta—balbuceó. 
Aquello fué como una evocación á la 
mala suerte. 
J>iex veces seguidas perdió el des 
graciado Mertenz. 
En un cuarto de hora había saltado 
Ja banca. 
Otro jugador ocupó su puesto y con-
tinuó la partida tan animada, tan apa-
sionada, que yo mismo llegué á em-
briagarme y me puse á jugar como to-
do el mundo. 
Ko había sitio donde sentarse en 
torno de la mesa, y permanecí en pie, 
teniendo en la mano mi sombrero, en 
donde nerviosamente iba echando mis 
ganancias, (pie aumentaban de minuto 
en minuto. 
La partida estaba más empeñada 
que minea, cuando una voz me gritó: 
—¡Qué os roban, capitán! 
li iee un brüsco movimiento ó instin-
tivamente cogí una mano, la mano de 
Mr. de Mertenz, que oprimía ya un bi-
llote de mil francos que acababa de 
quita rme. 
El semblante del desgraciado estaba 
lívido. 
Cambié con él una mirada, ú n a s e l a , 
y vi remover algo en sus ojos, agran-
dados en aquel momento por el espan-
to. 
— Mr. de Mertenz está tm su derecho 
— dije con mucha tranquilidad—y me 
sorprende que alguien se haya atrevi-
do á lanzar semejante acusación contra 
nn hombre como él. Estamos asociados 
para Jugar y ha tomado el dinero que 
nefcsitaba. Esto es todo. 
Las explicaciones fueron breves. E l 
suji-tó que me dió el aviso había ido 
por primera vez al círculo y no conocía 
á Mr. de Mertenz; los jugadores que 
estaban de pie hal lábanse apretados 
los unos contra los otros. El recién ve-
nido linlVia visto deslizarse una mano 
en mi sombrero, y creyendo que me 
robaban había gritado. El buen hom-
bre dió una satisfacción á Mr. de Mer-
tenz, á quien todo el mundo rodeaba, 
laméñtañdo el desagradable incidente 
benrrido por la torpeza del forastero. 
Después prosiguió el juego, 37 Mr. de 
Merteoz salió de la habitación. 
Pasaron tres dias sin que tuviese yo 
noticia del jóven. Era natural que no 
tu vi ?ae ¿rrand»'^ deseos de verme, A l 
salvarle, había salvado el honor pos. 
tumo de un valiente soldado; pero, en 
fin. me parecía extraño que el jóven no 
hubiese buscado un modo indirecto de 
manifestarme su gratitud. 
Una noche, cuando me disponía á 
salir de casa para hacer unas visitas, 
mi asistente me dijo que una señora 
éspei aba en la sala. 
Era una mujer de cuarenta y cinco 
8fios, de semblante dulce y altivo á la 
vez y le mirada leal. 
—Yo soy la señora de Mertenz—me 
dijo:—mi hijo me lo ha contado todo y 
veu^o á daros las gracias por habernos 
e n servado intacto el honor de unes-
tro nombro. 
—¡S-.1 ño ra... 
— Mi hijo estaba locamente enamo 
rado de una mujer que continuamente 
le pedía dinero. Se ha arruinado por 
el la . . Ha jugádío, ha perdido.. ;Ya sa-
béis lo demíis! 
Yo estaba verdaderamente bonmo-
Vido, porque el dolor de aquélla noble 
inuier me había emoción ulo. 
La infeliz estaba de pie delante de 
mi . con sus Degros ojoá abrillantadas 
|>or las lagrimas. 
—Una locura d é l a juventud—mur-
muié. —Vo veré á vuestro h i jo . , le re-
fiiró.ji 
La madre morió gravemente la ca-
beza. 
— Xo le veréis, capitán. Ha sentado 
• Liza y ha entrado en la infantería de 
Marina. Yo no he venido á veros has-
ta que mi hijo ha estado ausente. 
I I I 
Hab íamos escuchado al capitán J - . 
sin interrumpirle. 
Cuando dejó de hablar, hubo un bre-
ve silencio. 
—¿Y el desenlace, capitán? ¿Qué ha 
sido de Mr. de Mertenz? 
—rila muerto, señores. Hace algunos 
años recibí una carta de Kelung; una 
carta escrita en un papel ya amarillen-
to, y que contenía estas líneas: 
«Estoy gravemente herido. E l almi-
rante Courbet ha venido á traerme la 
cruz. . Pero voy á mor i r . . Os envío mi 
pobre recompensa para que bril le en 
pecho de mi salvador». 
He aquí por qué, señores, en vez de 
colocar en mi uniforme la condecora-
ción que me ha dado la Cancillería de 
la Legión de Honor, llevo la cruz del 
sargento de infantería de Marina Mer-
tenz, que después de haberse conduci-
do como un ladrón, ha muerto en Ke-
lunn como un héroe. 
ALBERTO DELPIT. 
La reunión tuvo término á las 10^ y 
todos confesaban que las horas ha-
bían corrido vertiginosamente. Cuan-
do el placer nos sonrio, el tiempo vue-
la; cuando la pena nos agobia, los mi-
nutos parecen siglos. Reiteramos nues-
tra felicitación á Corulla. 
EscENTRiciDAD.—Un inglés se pre-
senta en un hotel situado eu un monte 
del T i ro l . 
—¡Un cuarto! 
—Imposible—contesta el dueño del 
establecimiento.—No queda más que 
el de mi hija, y ya comprenderá us-
ted 
—No importa—replica el inglés.— 
Tengo el honor de pedir á usted la 
mano do su hija. 
G A C E T I L L A . 
K E T R E T I S PARA HOY.—Las habrá , 
do cuatro á sois de la tarde, en el Pra-
do, por la Char^tvra do Puerto Rico; 
de ocho á diez de la noche, en el Par. 
que Central, por la i •natanga Cazado-
ro« de Mérida. Sépanlo las mucha-
chas aficionadas á la ó » v a eoonóniUw, 
OTRO NÚMERO EXTR/VOÍIDINARIO 
DE " E L LIBERAL ' .—El del día 22 de 
noviembre trae varios grabados da 
nuestro amicro Miguel Angel y es tá 
dedicado á Filipinas. 
Inserta trabajos do Emilio Castelar, 
Víctor Balaguer, Mart ínez V i g i l ; del 
capi tán general Primo de Rivera: del 
comandante general del Apostadero, 
Patricio Montojo; Juan Valora, Perojo; 
el capitán de navio Vi l lamil ; Fernun-
Jlnt; Barrantes, Vieenti, Tello Téllez, 
Jimeno Agiu-»; Rodríguez Truji l lo y 
Rumos Carrión. 
Los retratos del general Blanco, de 
Montojo; los generales Eehaluce y 
Huerta)*; Legazpi, García Camba; An-
da y Salazar; Urbiztondo: graciosas 
composiciones poéticas de Vital Aza y 
Celso Lucio; Mapa del Archipiélago 
Fil ipino; Croquis del teatro de ia 
guerra. 
En La Moderna Poesía, casa de don 
José López, Obispo, 135, librería, y 
en Oficios, r>fi, hay números á la ven-
ta y se sii yen suscripciones. 
ENLACE.— En la mañana de ayer, 
miércoles, han contraído matrimonio 
en la iglesia de .lesú-í «leí Monte, la be-
llo seño i ta María Teresa Tarazona y 
el señor don Luis Lorenzo, laborioso é 
inteligente operador de la acreditada 
fotografía dé los señores Maceo y Her-
mano. Apudi íua ron la boda ia seño 
ra madre de la despQsada y nuestro 
amigo particular señor Delfín Maceo. 
De regreso á casa délos padres, fue-
ron obseouiados los commrreutes es-
pléndidamente, y la novia repar t ió los 
simbólicos azahares entre sus damas 
de honor y las otras señori tas que asis-
tieron á la boda. 
Reciban los contrayentes nuestra 
enhorabuena, y ¡nue sean felices! 
TIRO APROVECHADO.—Por V i t a l 
Aza: 
—Verás tú lo que pasó. 
Y que A mí no mo chocó 
el ver hombres tan galiinaa. 
Al venir á Filiplnáa 
ya me lo esperaba yo. 
Esos del Gatipunán 
pretenden causar perjuicios 
sin sabor á dónde van. 
Son todos uno? novicios, 
nacidos en Cagayán. 
Mo enseñaron el retrato 
de un jefe igorrotü, ingrato, 
y dije ou cuanto lo vi: 
Eres muy chato y aquí 
no nos la dá ningún chato. 
¿Vencer ellos? Son pamplinas. 
Con quince días do asedio 
y dos ó tres sopapinas 
no queda en las Filipinas 
ni un chato para un remedio. 
Esto se va á concluir 
enseguida, sin tardar. 
—También eso es mí sentir; 
pero acalla de decir 
lo que me ibas á contar. 
—Pues verás lo que pasó. 
Ayer noche estaba yo 
en una avanzada, alerta, 
cuando al ir do descubierta 
un grupo se rae acercó. 
—¿Un grupo enemigo, oht 
—¡Un grupo enemigo, sí! 
Eran veinte. Los conté. 
Y como yo soy así, 
que nunca me acobardó, 
antes que el grupo tomara 
la ofensiva y me quitara 
el valor que tengo aún, 
me eché el fusil á la cara, 
salió el tiro, y ¡cataphjnl 
—¿Huyeron? 
—¡Qaiii! De repente 
pe cayeron todos juntos, 
sin quedar ni uno viviente. 
—¿Todos muertos? 
¡Si! ¡Difuntos! . 
¡Difuntos corapletamente! 
—¡Buen bromazo.el queme das! 
—Oye, que no hay tal bromazo. 
Es cierto, como verás.-
uno murió del balazo 
¡y de miedo los demás! 
REUNIÓN FAMILIAR.—Con oastant6 
lucimiento quedó la improvisada el 
martes, por la noche, en casa de la se-
ñora Ooneepción Bolona de ¡Sierra, con 
objeto de celebrar los días de esa da-
m i . que con el pseudónimo de 6'o-
cultiva la literatura. 
Entre las señori tas que formaban en 
el estrado un ramillete de flores, citare-
mos á Blanca Sevilla. Beba Franchi-
Allaro. las señoi i tas Dan val, elegantes 
¡n lanceras. La mayor, Emilia, acom-
pañada por la no inenoa estudiosa Te-
resa Boloña, se acercó al piano, tocan-
do ambas una pieza de concierto á cua-
tro manos. 
A un extremo del salón sobresa l ían 
por sur» severos trajes obscuros, la» se-
ñoras de Dauval y de Fresneda. Inú-
t i l es añadi r que las damas allí reuni-
dus, fueron óbseouiadas por la dueña 
de la casa con dulces y licores exqui-
sitos, y colmadas de atenciones por la 
íestejada y las afables lijj'-M dé tista, 
J esefita v Teresa. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Compañía Lírico-Drawá-
tica de ^Navarro. Dos tandas,—A las 
8: E l Tambor de Granaderos. A l t a pres-
t idigi tación.—A las í): La Rueda de la 
Forhma. E l brujo Onoíroíf. 
ALUISU. — CompaSía de Zarzuela. 
Empresa Alcaraz l inos.—A las 7A: 
De Madrid á Par ís .—A las 8^: Acto 
primero de Niniche.—A las 1H: Acto 
segundo,—A las U)h: m Flato 'del F í a . 
laiJOA.—Üonap»ñia cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas"—Losjnguetea 
Los Hierberos y Una Cubana en Madrid. 
E.sceuas de canto por Matbeu.—A las 8. 
ALUAMBÍIA.—A las ocho: LosA/r i 
canitos.—A las nueve: Vor Salvar la 
Pelleja. A las diez: Inocentadas.—Y 
los bailes de costumbre. 
SALÓN DB VARI EDADES. — ( A n -
tigua Acera del Louvre.)—Ilusiones 
ópticas.—Compañía Infantil.—Espec 
tócalo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
SsMcios SMlais l i ip les 
Desinfecciones verificadas el dia 6 por 
la Brigada dé los Servicios Municipales. 




A D M I N I S T R A C I O N . 
Penetrada esta Empresa de la situación econóraica que su-
fre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TiifA Espmm m\ ios üíiuicios o[ u c m mi 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 




5 líneas ñor 4 d í a s . . 
1 mes 
D i c i e m b r e 7 . 




1 hembra, blanca, legitima. 
•UT.VDAl.'.T PTÍ 
1 hembra, blanca, legitima. 
JESÚS MARÍA.. 
1 varón, blanco, legítimo, 
l hembra, blanca, leiricima. 




• 2 hembras, blanca», lesítinias. 
M A T H I IvlOI^riOS. 
RKLÍX 
Don Maximino Izaguirre, y- Echevarría, 
44 años, Vizcaya, blanco. Riela, 35, con 
doña Caridad Féiáé'zy Reyes, 20 años. Ha-
bana, blanca, Sol, núme o ói. ' Iglesia dei 
Espíritu Santo. 
GUADALUPE 
Don Modesto Fornández y Martínez, 38 
años, Oviedo, blanco. Obispo, yd, con doña 
María Ignacia González de Uiistainante y 
Sánchez, 22 años. Pinar del Rio, blanca. 
Rayo, 17. Guadalupe. 
D B F T J K r C I 0 2 T £ 3 3 . 
CÁTEDRA:.. 
Doña Josefa Marroro, 02 años. Guanaba-
coa, Convento de Santa Clara. Insuficiencia 
aórtica. 
Don José García y Teer, 3 dias. Habana, 
blanco. Teniente Rey, número 19. Hemo-
filia. „ ' _ 
Andrés Herrera, 5 dias, Habana, mesti-
zo. Damas, 10. Tútano infanril. 
Don Justo dol Pozo, óó años? blanco. Ha-
bana, Cuba, 27. Tuberculosis. 
UKLEN. 
Domirila Alfaro, 35 años. Habana, mes-




Don Nicolás Rodríguez, 2 meses, Habana 
blanco, Gloria, 94. Tuberculosis. 
Francisco Muñoz, 49 años, Africa, negro. 
Sitios, 77. Viruelas. [( 
Don Eduardo Pitpioras Asidn, 40 años,; 
Madrid, blanco. Rayo, 31. Obstrucción iu-i 
test'nal. y i . 
Don Juan panales. 14 me^es. Habana,' 
blanco, Mpiíto, 120! Entero cóücis. 
Doña ísabe! Ü'rrafcTaS 17 años,-Pinar del 
Rio, blanca, í* d no, 147. Viruelas. 
Manuela IJrrutia, ^8 años. Habana, mes-
tiza, Revill^igedo, kmmero 77. Tnbercu- . 
losis. 
PILAR. 
Don Desiderio Machina, Zaragoza, 24 
a"ios, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
amarilia. 
Don Manuel Cierana, Gerona, 21 años, 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre t i -
foidea. 
Doña Josefa Rodríguez, 8 dias, Habana, 
blanca, San Miguel, número 28. Tétano in-
fantil. 
Doña Carmen Martínez, 48 años, Cana-
rias, blanca. Tisis. 
Don Manuel Pulido, 18 años, Orense, 
blanco, San Lázaro, 305. Muermo. 
Doña Juana González, 34 años, Habana, 
blanca, Malojft, 178. Viruelas. 
Doña Catalina Solis, 10 dias. blanca. Ha-
bana. Salud, 139. Tétano infantil. 
Don Salustiano Allende, Santander, 25 
año?, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Don Nemesio Banderas, Gnadalajara. 
blanco. Hospital de Madera. Fiebre t i -
foidea. 
Pon José Plá,Barcelona, sin edad,blanco 
Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-
rilla. 
Don Juan Solá, Albacete, sin edad, 
Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-
rilla. 
Don José Polo, Zaragoza, 20 años, blan-
co, Hospital de la Beneficencia. Fiebre a-
marilla. 
CERRO. 
Doña Luisa Tariche, 26 años. Habana, 
blanca, Santos Suárez, número 4. Endo-
carditis. 
Don José María Escassí, 69 años, Cádiz, 
blanco, Jesús del Monte, número 264. Car-
c;n una. 
Don Cayetano 8. Camejo, 32 años. Pinar 
del Rio, blanco, Luyanó, número 55. V i -
ruelas. 
Don Francisco Santana, 7 años. Habana, 
J. del Monte. 48. Fiebre perniciosa. 
Doña Juana Pascuala Piedra, 10 años. 
Artemisa, blanca, San Carlos, 19. Tuber-
culosis. 
Doña María Dolores González, 7 años. 
Pinar del Rio. blanca, Romay, 48. Tuber-
culosis. 
Hortensia Fernán, 4 años, Habana, mes-
tiza, San Salvador, 6. Enteritis. 
Don Juan Jiménez, 20 años. Pinar del 
Rio, blanco. La Purísima. Viruelas. 
Don Juan Bueno Ramos, Málaga,30 años 




$ 0-50 cts. 
, $ 0-80 „ 
I 2-W ,; 
Habana 23 dé Octubre de 1896. 
E L A D M I N I S T R A D O R , 
p l a t a . 




D i c i e m b r e S , 




2 varones, blancos, legítimos, 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, mestiza, legitima. 
OÜABAL1JPE. 
1 hembra, blanca, nararal. 
1 varón, blanco, iegitiimi. 
JKSUS MA.RIÍ. 




1 hembra, olanca, legitima. 
M A T H I M O J ^ I O 3. 
CATEDRA. L. 
Don José Muría Tranco, 25 años, Coruña 
blanco. Desamparados, 30, con doña María 
Hernández y Manzano, 22 años. Habana, 
blanca. Desamparados, 30. Eu la parroquia 
del Espíritu Samo. 
Don Juan Serafín Fernández, 25 años, 
Habana, bianco, San Ignacio, 7, con doña 
Antonia González Macona, 26 años. Haba-
na, blanca, San Ignacio, 7. En el Sagrario 
de la Catedral. 
Don Celestino López Menóndez, 26 años, 
Asturias, blanco. Obispo, 3 l i , con doña 
Augusta Bcnitez, 38 años, Canaria^, blan-
ca, Oficios, número 70. Eu el Sairraiio de la 
Catedral 
Don Manuel Moni ero Saavodra, 29 año?', 
Ferrol, uianco, Lamparilla, 92, con doña 
Consuelo Lorenzo Rugueiro, .'W anos, Co-
ruña, bü n -a, Lampariia, 92. Eu el Santo 
Cristo. 
OtTAOALUPE. 
Don Federico Farcia y, Ponce, 'Zó años, 
Cárdenas, blanco. Animas, 119, con doña 
América Creña y Padillo. 29 años. Habana 
blain a, Animas, 8:1. En la iglesia del Mon-
serrace. 
Don Ricardo Pórez y Sánchez, 21 añoz. 
Ha liana, blanco. San Miguei, 30, con doña 
Mercedes Ortu, 27 años. Habana, blanca, 
San Miguel, núinoio 30. Eu la iglesia del 
Mouáerruto 
CKIilíO. 
Josó A Ruiz, c;on Ana María Cardaval y 
Díaz. Ciiuónico. Cerro. 
DBFTJííCIOaSr 33. 
CATKDUAL. 
Don José María Pereda, 5 horas. Habana 
blanco, Muralla, 15. Astenia cardiaca. 
UKLÉN. 
Juan Qalcerán, 44 años, Barcelona, pe-
nado Presidio, blaiicu. Tuberculosié. 
Síxta Sotolongo. 8 años, Jaruco, negra, 
Egido, 9. Vinudas. 
Aurelia Almagro, 26 años, Jovellanos, 
mestiza, Monserrate, 93. Tuberculosis. 
ü n desconocido, blanco. Tisis. 
Don AntoHio Díaz Móndez, 26 años. Ca-
nnmias. Manco, Riela, námoro 113. Conges-
tión hepática; 
Don Felipe Navarro Pueigo-Candas, 47 
año?. Madrid, blanco, Hetel Fasajo Fiebre 
amarilla. 
GUADAT.TTPT?. 
Don Cipriano Rodríguez, 30 año:!, ITnba-
na, blanco. Mercado de Tacón, 75. Tuber-
culosis. 
Doña Facunda Rabelo y O'Parril, 11 dias 
Habana, blanco, üianco, número 34. Téta-
no infantil. 
Francisco Rodriiíuez i-'once, 30 años. Ha-
bana, mestizo, Crespo, número 48. Tuber-
culosis. 
Esperanza Pedroso, 7 meses. Habana, 
mestiza. Dragones, 76. Eclampsia. 
Doña Dolores Acosta y Meza, 40 años, 
Habana, blanca, Dragones. 38 Tubercu-
losis. 
Don Juan Rambles y Lincey, 43 anos, 
blanco, San Nicolás. 5. Asistolia. 
Doña Concepción Suárez, 89 años, Gua-
nabacoa. blanca. Concortlía, número 56. 
Bronquitis. 
.TESÜS MARÍA. 
Don Manuel Castillo, Canarias, 18 años, 
años, blanco, Hospital Militar. Fiobre ama-
rilla. 
Don Simón Sent o, Consolación del Sur, 
3G años, blanco. Hospital Militar. Fiebre a-
marilla. 
Don Emilio Solí, Falencia, 20 años, blan-
co. Palencia, Hospital Militar. Tiíds pul-
monar. 
Don Ignacio Merton, Baleares, 22 años, 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Datnhín Valiente, Teruel, 26 años, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don José liuin, Coruña. 22 años, blanco, 
Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Andrés Dobles, 34 años. Habana, 
blanco, Tenerife, 34. Tuberculosis. 
José Figueras, 2 años, Habana, regro, 
Corrales, 217. Bronquitis. 
PILAR. 
Don Francisco Portuondo, 64 años, San-
liago de Cuba, blanco, San José, 125. En-
cefalitis 
Don Marcelino Díaz, 98 años. Habana, 
blanco, Soledad, 0. Arterio escloror-is. 
Don Bernardo Rogo, Lugo, 22 años, 
blanco, Hospital de la Beneüccncia. Fie-
bre amarilla. 
Don Vicente García, Córdoba, 22 años, 
blanco. Hospital de la BeneQcencia. Fiebre 
aniarilía. 
Don Valentín Otoala, Alava, 21 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
tifridea. 
Don Lucio Hernández, 44 años. ILibana, 
Condesa. 39. Enteritis. 
Don Martín Vieito; 25 aSos. Cerrada, 10. 
Viruela». 
Don Francisco Jnnqué, 38 años. Güines, 
blanco. Escobar, número 167. Metidos puer 
peral. 
Guilierrno Armcnteros, 24 años, Banana, 
negro. San José, número 117. Tuborculosia 
puhm a tr. 
Tóumsa Fedroso, 46 años. Pinar del Rio, 
negra, Concordia, número 105. Hipertrotia 
del corazón. 
Don Galo iel Romero, 21 años, blanco, 
Hospital de Madera. Fiebre «marida. 
Don Nicanor Andri.--, 23 años, hlanco, 
blanco, Hj^pUal do Madera, Fiobio ui | \a -
rilta. 
CKKRO. 
Doña Simona Valdés, 30 añoe, (inane, 
blanca, Omoa, 2, Viruelas. 
José del Carmeá Dilastó, 51 años, llába-
na, negro, San Joaquín y Cristina. Aneu-
risma. 
Doña Filomena Gínista. 3 dias. Habana, 
blancH, Herrora, 7. Debilidad. 
Doña Asunción Suárez, 26 años, Asturias 
blanca. Torro, 5. Obstrucción iniestinrl. 
Don Agu.s Ronno, 70 años. Habana, blau 
co, LujauO, 7. Tuberculosis. 
Don Manuel Delgado, (10 años. Habana, 
blanco, J . del Monte, 161. Tuberculosis. 
Don Misruel Perpiñá, Valencia, 19 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don JO-JÓ Iglesias, Coruña, 24 años, 
blanco. Hospital do Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Fermín Pérez, Zaragoza, 21 año-;, 
blanco, Hospital de Hacendados. Difteria, 
amarilla. 
Don Joeó Manarqués, Alicante, 21 años, 
blanco. Hospital de Hacendados Fiebre 
amarilla. 
Don Juan Mañero. 5 años, blanco, Ha-
bana. Cádiz, 09, Enteritis. 




I g l c 3 i a do l a M s r c e d . 
E l próximo viernes 11 «leí corrieme, á las ocho df» 
la mafUtitf, es calo rará uui solemne misa cantada 
eu bouor <lí Ntra. Seüora de Lourdes. 
HUfi 2d-10 la-10 
os altos de la hermosa casa situada en la calzada 
de la ¡-eiijíi u. 1̂ :8 nía, á la do Bdascoain. Tiem; 
balcón corrido á ambas calíadas, pisos de marmol 
j mosaico, cuarto da baño, varios iuodoros. espa 
riosa ' ociua, abnndao.te agua y espléndida azotea 
doniinapdo de ¡a niisma toda la eiu-lad y pueblos 
inmediaios. L a liave en el c*fé de abajo, ó iufor-
üiarán en Mercaderes n. 21, ferreterís; 
8.-1)3 s8-7 d8-8 
B O T I C A 
Se vrndíí una botica en esta ciudad en precio 
ihnj/módico, E»tis:tiiala cu punido uéatrico j dt 
porvenir. Bueu Mgoció p^ra nu principiante. In-
forman de 12 á 3 cti la üotioa de Han .losé. Haba-
na n. 112 8S85 (118 al 8 
MÜSICA PARA PIANO 
1,000 piezas iiiiisic-4á escoger, á real.—Métodos 
de miisica baratos.—'AOJO comedias y juguetes bn/oi 
í escoger, á real y otn s precios. — Bonitos libritos 
de cuentas c<in • inas á escoger, á 3 centavos y 
otros precios.—1,(01» linrlas novehis de autores cele-
bres espiJioies j extrán)éroi ¡S escoger, á peseta y 
oíros precios Catilo^ns'£f$tia Neptuno n. 1 "4, li-
brería. C 1 i i l 38-2 
loques a ia carga 
L a barca e«|ioiiola T S I X J N P O salará á me-
diad'.* del mes de Diciembre 
Admite carga y pasajeros. 
Para Informes dirigirse á su capit ín 4 bordo 6 A 
eos cuiisic'jaiario» G A L B A N y C?, Sao Ignacio 36. 
C1397 al5-28N d l l _'. X 
General Trasatlántica 
áe vajerss correos franceses 
B a j o c o n t r a t o postal con e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. S r a z a i r e - f R ^ N ' C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 do Diciembre el vanor francés 
L A F Í A V A R R E 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Coruña. Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Bueno?, Airea y Montevi-
deo con conocimientos dfreotps. Los conoci-
mientos do carga para Kio Janeiro. Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar ol 
Dase bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente e) dia 
12 por ser festivo el 13 en el mnelie de Ca-
ballería y los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, Quedando abierto el registro el 
lü. 
Los bultos de trioaco, picadora, etc., de-
berán enviarse nnumados y selladr.s, sin 
cuyo requisito la Dox&pa&a no se hará res-
ponsable á las faltas 
No se admitirá ningán bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventaja? en viajar por esta 
línea. 
Lo» vapores ñe esta Compañía siguen 
dando á los señor'?» pa&aieros ei esmerado 
trato que tienen acreditado 
De más pormenores impondrán sus con-
•igoatarioe, Amargura mim ó, BRIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
9150 7d-Sr 7ft-8 
| D E T O D O I 
l U I S T P O C o l l 
P l e g a r i a (í l a V i r g e n , 
¡Oh, dulce madre mía, 
madre.piadosa y santa, 
luirame aqui á tu planta 
turbado el corazón; 
acogo bondadosa 
mis preces sin aliño, 
que soy un pobre niño 
y balbucientes son! 
Aladre, tres bellos doñea 
do Dios para mi alcanza. 
Tres dones: Fe, Esperanza 
y ardiente Caridad. 
¡La Fe! Montes abate, 
del mar saca la arena, 
su voz potente enfrena 
la airada tempestad! 
¿Y la esperauza? Néctar 
BQbllute os para el alma, 
que augura hermosa pnlraa 
en tu maiusión do luz. 
¡Oh, madre! Fe, Esperanza 
y Cal idad mo inspira: 
¡feliz aqtittl que espira 
do amor sobre una cruz! 
Amor, quo cielo y tierra 
en su afanar comprende; 
que basta á Luzbel desciendo 
de su .afanar en pos! 
¡Amor, amor! ¡Cuán dulce, 
santa palabra es esta; 
que quiso en Cruz onbiesta 
por ella morir Dios! 
Por ella en ángel bello 
se trueca ia criatura, 
y es astro que fulgura 
sobre el espacio azul. 
Sobre eso espacio, donde 
al hombro temerario 
ocultan tu sagrario 
nubes do leve tul. 
¡Oh, dulce madre mía, 
madre piadosa y santa; 
mírame aquí á tu planta 
henchido de fervor. 
¡Haz que di? hoy más el pecho 
que entro inquietudes gime, 
se abrase on id sublime 
íiiogu de uu sacro amor! 
Angela (Irassi. 
TfirÓffnttosf, 
J'ie aquí los títulos que usan cuan-
do viajan de ncógniro alguaos sobe-
ranos de Europa: 
La emperatriz de Alemania, conde-
sa de Roseinbery; ol prlucipe de Ga-
los, conde do Clie.ster; ta emperatria 
de Austria, eondesa de Hoheneius, la 
emperatriz Federico de Alemania, con-
desa de Vou-Liuger; la emperatria 
Eugenia, condesa de Dierretonds; ia 
reina Isabel, condesa do Toledo; el rey 
de Bélgica, conde de Kovesteiu. 
Proposiciones modernas: 
—Puesto que me ama usted tanto como 
mo lo asegura, haga usted uu sacrilicio por 
mí: no se case conmigo, porque la verdad 
es que amo á otro. 
—¡Qué hermoso rasgo, vida mia! Debo 
corresponderlo con otro: haré un saerificlo 
mayor: me casare con usied. 
Entre solteros; 
—¿Forquó terminarán siempre las come-
dias con un matrimonio? 
—Por que es el punto en que comienza 
la tragedia. 
C h a r a d a . 
(Dedicada á Dioscórides.) 
Señor sexta cinco seis: 
qué piensa del prima dos'! 
quinta iuversa, cuatro cuarta 
si lo parece? ¡Quiá, no! 
Yo no a-cuurta dos en nada 
porque tres prhnu una dos 
he tomado basta al caimán . 
¿Qué le parece, señor? 
Pues ya me marcho, querido, 
y quédese usred con Dios; 
si no acierta mi charada 
no me guardo usté m-tres-dos. 
L. Gante. 
J e r o g l í f i c o co ntp r i m i d o . 
(Por Ramonetl) 
T r i a } i f / N l o , 
(Por E . Verdevilhi.) 
V v 4* 
•í* n* + • 
* * * 
h * 
Sustituir las cruces por letras, que leldst 




3 Parte de capitai. 
4 Terminación de verbo. 
5 Consonante. 
A n r i f / r a m a , 
(Por Dos amigos.) 
Cecilie l Viss Forra. 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de un conocido joven de la 
sociedad habanera, 
BOLlfoiOItEiS. 
A la Charada anterior: Pardos. 
Al gerogUfico comprimido: Pilatos. 
Al Terceto de sílabas anterior: 
G A N A 
Al Cuadrado anterior: 













A N O N 
Al Jeroglifico-Anagrama anterior: Dftj 
Severa, te amará Sara?—Los nombres y a-
pellido que se han de formar: María Teresa 
Saavedra. 
Han remitido soluciones; 
M. T. Rio; Juan Lanas; E! de Batabanó; 
Dos amigos; El de antes. _ 
Inipieatá v toeoüiiií del ill.Uli) U LA íiAHMi 
ZVLljaTA ESQUINA Á. NKrTüSO. 
